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RECOMPENSAS
guarde a V. E .. muchos años. lladril
29 de a&,osto de 1927.
DuoUE DE TETUÁII
(De la Gaceta.)
:Se&or...
PARTE OfiCIAL 1" Núm. 1·093. .
---R-E-A-L-E-S-'-O",R-O-f-N-E-S--- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la invita-
ción 'hecha por el Gobierno de S. M. el
1Rey de Italia, para que nuestra Nación Sefíor General en Jefe del Ejército dePmlIElOl IEl [88SEJB BE III1SlIIS designe representación en el Congreso In- España en Afeica.Iternacional de Aeronáutica, que ha de te-. Núm. 1·095· • ner efecto en ,R?ma en la últim~ decena
. Ci"cula". Excmo. Sr.: El ,Alcalde pre- de octubre proxlmo, de ~onform,~d con
lIidente de la Junta directiva de la expo- la propuesta del ConseJo, Superior de
IÍción de Barcelona, en escrito de 30 de Aeronáutica,
marzo último, expone el ac~erdo adop-I . S. M. el Rey (q. D. g.) se ba.d.ign~~o Circular. Excmo. Sr.: En 'Yista de
tado por dicha J unta ~elaclonado con' dIsponer ,ea aceptada la partlclP'l:clOn. las propuestas, formuladas oportuna-
la con!ltrucci6n, en, el solar del Certa- ofrecida, que de!>e ost~tar el temente: mente, por la Junta de Generales crea-
men, de un magnifico Pabe1l6n, des- coronel de IngenIeros, Jefe de escuadra,: da por real decreto de 21 ck octubre
tinado' exclusivamente a recoger las D. Emilio Herrera y Linares, afectando: de 1925' (D. O. núm. 236), en virtud
ensefianzu y actividades .de la vida el gasto de dietas y viáticos al concepto '1\ de lo preceptuado en la real orden
oficial en sus diversas manifestacio- .. Participación espafiola en la Aeronáu- de 28 de diciembre de 1926 (D. O. nú-
sel, a cuyo efecto solicita una. r~so- tica. Internacional", .capltulo quinto,. ~r- mero 292 ), y después de examinadas
luci6n para que los Centros mmlste- tlculo 23 de la seccl6n segunü, Mlnll- minuciosamente dichas propuestas, asl
riales colaboren con el mayor elplen- terio de Estado. . • como 101 informell sobre tas mismas.
dor, concurriendo con sus importan- De real orden 10 ~Ilro a V. E. a 101 del General en Jefe del Ejército de
tes aportaciones a la EXl?os~ci6~. efectos oportunos. D!os ¡uarde, a V. E.l Espafia en Alrica y del Consejo Su-
En 'respuesta a esta mVltacl6n y muchos afios. MadrId 26 de agosto de premo de Guerra y Marina, el- Rey
agradeciéndola, se dictó por esta Pre- 1937· (que Dios guarde), de acuerdo con
sidencia la real orden de 24 de mayo el Consejo de Ministros en los, cal~1
. pt'6ximo puado, manifestando la Palllo Da· RIVEJtA. que lo requiere la legislacióri vigente y
mencionada Junta que se estudiarla el por resoluci6n fecha 27 del mes actual,
medio de lograr que los Ministerios Sefíores Ministros de Estado y de la ha tenido a bien conceder el empleo
y Dependencias de los mismos, coope- Guerra. superior inmediato de la escala, Ar-
rasen con su asistencia a tan laudable (De la Gactla.) ma o Cuerpo respectivo aJ personal
iniciativL que a continuación se relaciona, (lor
y en consecuencia con el esplr:tu haberse comprobado que sus méritos
4e la aludida disposición, y servicios en campaña en nuestra
S. M. el :Rey (q. D. g.) se ha ser- Zona de Protectorado en Marruecos
-vido disponer que por el Ministerio DISTINTIVOS en el lapso de primero de octubre de
·de su digno cargo y sus Dependencias 1925 a 30 de septiembre de 1926, les,
se proceda con la. mayor urgencia Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- hacen acreedor a tan distinguida re-
a realizar uq estudiO de aquellas ac- movida por el General de brigada don compensa, en la que se les señala la.
ti'Yidade. ministeriales que puedan te- Manuel Goded Llopis jefe de Estado I antigüedad de la indicada fecha 30 de
nec un!l ~xpresión plástic,a.y naturale- Yayo%' de ese Ejército' e Inspector gene- septiembre de 1926, final del ,referido
za exhlblble en la Exposlcl6n de Bar- ra1 de las Intervenciones militares y Tro- lapso.
celC?na, com~nicándolo ~l .Comité ~j~-Ipas jalifianas, en solicitud de que se ~e . Es asimismo la voluntad ~e Su Ya-
cutl'YO de dl~}¡a Exposlcl6n r ~OItCl- conceda la adición de una barra rOJa Jestad que el personal r:elaclOnado que
tando del Illlsmo los e~clareclmle?tos al dis\intivo de las Intervenciones mi- se considere c0!Dprend,do en el caso
de las dudas que pudieran surgu- y litares que también con barra roja, le tercero del aludido real decreto de 21aquella~ orientaciones .que ,s~ estimen fué conceeÍido por real orden de 16 de de octubre de I~25. solicite en el plu.o
necesanas para el mejor eX1to de la septiembre de xg26(D, O. núm. 2(9). más breve pOSible. por conducto de •
concurrencia al. Certamen. . el ,Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta sus jefes natur~les, los beneficios se-
De real ord~n.lo comumc? a V. E. que el mencionado General reune las ñalados en el CItado caso.
P&,ra su conOCimIento y demas efec!os. condiciones quedetennina la real orden Quedan canceladas con }~s recom-DI~s ~arde a V. E. muchos anos. circular de 26 de noviembre de 1923 pensas de que se hace merito, to~:)s
Madrid 2S de agosto de 1927· . Ce. L. núm. 582),_ ha tenido a bien acce- los merecimientos a que haya po~l.do
, PRIMO DE RIVERA. der a lo que solicita. hacerse acreedor por. sus· servlClol
De real orden lo digo a V. E. para¡ I de guerra e!1 el aludIdo lapso, cada
su COn~imiento y demás efectos. Dios Iuno de los mteresado•.
,© Ministerio de Defensa
30 d~ apto ck 1927 1>. O..... ,IM
Teniente de ÁrtillerÚJ
Teniente de Intendencia
Teniente de Ingenieros
D. Antonio Rodríguez Carmouo,.
de las FUeI'Zae Aérea.e; de Mar::ruecoe.
D. Ant9I1io Pérez del Camino y
Ruiz, de loas mÍ/:l.mas.
D. Enrique Marqués Marin, de l.
mismll6 (mua'w).
.... ..i.-~, -~,7f" - T.Jt.~J-;:·-t·-·~i~D
J:enientes de Ingenieros -
D. Joaquín Pa«ual MonWí.6& del
• e x t o regimiento de ZapadOll"es
(muerto).
D. José CllIlvet Murga del bata-
nÓll de kLgenjeros de Mefilla (muer-
to).
D. Jorge Moren<> y Gutiérrel d.,
Terán, del. de Tetuán.p. José del Cutillo Bravo, del
mIsmo.
D. Francisco IglesÍia:s Brage, de'
las Fuerzas Aéreas de Marruecos.
D. BOOliflltCio Rodríguez Arango Y1
L6pez, de "las mil&D14l& (muerto).
Teniente de Ingenieros (E. R.)
:1' •... " •..
. D. Julio Poveda. Poveda del ba..
tallón Ingenieros de Lará.che (muer.-
to).
D :Manuel CabaDas ValI&, del
Grupo-'de Fuenae Regular. Iodfp-
Das de Tetún.
D. RiOllilldo BallllC& Navarro, del
miamo. .
D Féli.x Martínez Ramírez, de lu
Fuerzaa Aéreas de Marruecos.
D. Carlos Toun.é Pérez SeoanAt~
de .~ mismas.
D. Antonio Galán López,del r&-
gimieD.to BorbOO, 17 (muerto).
D. Eladio Mendoza Villalba, del
Grupo de Fuerzas RegulareL'l lndf-
get1alJ de Ceuta.
T ementls de C"balle,l.
D. CriM6bal Peña. M~lo, de la
MehaJ-la de Tafersit. .
D. Clemente Maciu Ramimt, de
la miama.
D. Manuel Serria:no Ariz, de la
de Landre.
D. Angel Sánchez del Aguila JI
:Meneos, del Grupo de Fuerza. Re-
gu1areL'l Indígenas de Tetuán.
D. Car1<lt1 Soler Madrid, de 1.
Fuerzas Aéreas de Marruecos.
D. ~uel Gacía L6pez Oñate, d.
las mamas.
D. Gabriel lüera Pou. del Grupo
de Fuenaa Regular~ Indígcmae de
Ceuta (muerto).
D. Primo Ruiz Gonzilez, de la
Mehal-Ia de Melilla.
D. Franciaco Sánchez Zamora, de
las Intervenciona de TetuÚL.
D. Antonio González Garda, del
Tercio.
D. ADtOlÚo Lerdo de Tejada Mo.-
ra, del mismo.
D. Jesús- Lom31 Arce, del míAmo.
D. Francisco Mira Monerrje, del
mi..sJJ1().
D. Juan Larente de No, del mis-
m\).
D. Guillermo Santandreu Bibilo--
ni, del mismo (muerto).
D. Angel Saaved.ra Gil, del mis-
loO
D. Arturo Oban06 Ra.mO& Izq~r­
do. del miamo (muerto).
D. RamáD Riea.:rt Boira, del mÍ6-
mo.
D. J06é Frías González Novelles,
del mismo. .
D. &abas de Hooea Dortic06 Ma-
rín, del m~.
D. FrancisCQI Arbat Gil, del m...
loO.
D. Luis Gallda. Calvo, del Grupo
de Fuerzas Regu1.aNe Indígenae de
Alhucema&.
D. Claudio Rivera Maclae, del
mismo.
D Lui!! Suárez-Cantón y Lla.nes,
del mismo.
D. Alfredo Navarro Sanguineti,
del mismo.
D. Julio Núfíez Garda, del mis-
mo.
D. José Rodxíguez Pérez, del miJs..
mo.
D. José Rodríguez Babé, del mil-
mo.
D. Nicuio Trelles Morenc. de ,las
Intervenciones de Melilla.
D. Mi$'uel Rubio Lu.raiiaga, de lu
IntrvencIones de Larache.
D. Juan Menor Cla.ramunt del Gru.
po de Fuerz&s Regula.res Indí¡enu
de Larache. .
D. Julián Araujo Rodríguez, del
mismo (muerto). '
D. Fernando MonzOonis Moza.s de
La Harka de Melilla (muerto).
D. Félix Fernández Prieto, de la
mÍJsma'.
D. Cri..stóeal Lora Castañeda, de
la Mehal-La. de Tetuán.
D. Joaquín Cres.pi Coll, de la
misma.
D. Nicolás Murga Santos, de la
Mehal-Ia de Larache.
D. José Cavo González, de la Har- D P dr Lka de Tetuán. . e o 6pez Paredes, del ter.
D. Antonio de Oro Pulido, de la cex regimienoo de Zapadores.
misma. .
D. Manuel C~mIl"es Caro, ~el
batalló'], de Cazadores de Africa, 8. D. Ramón González Novelles Ga-
D. José Musiera González BurgolS, barr6n, de la Comandancia de Ceuta.iel Grupo de HarIDas de Larache.
D. Feman.do Bretón Ba~Tios, del •
Grupo de Harkas de Lara(;he. Al/ereces de Infantería
D. Jc-sé Guitart ae Virto, de~ Gru~ D. Juan Sanchiz C~rriIJo,.del ba~
po ce Fuerzas Regulares Indlgena-s 'tallón Cazadores A'frica 16.
de Tetuán. D, JOqquÍ'!)' Ladrón Ti:I.bernero del
D. J06é Avilés Baacu~, del mis- mismo (muertó.). . '
ID", . D. José BenítezCrespo del mis-
D. Enrique Suárez Alvarez, del mo, '
rqismo. D. José R;;mos Cabello, del Gru~
Tenientes de Infa¡nterla
D. Luis Guerra' Pérez, del Grupo
de Fuerzll6 Regulare5 lnd1genas de
Melilla, 2 (muerto).
D. Ramiro Mo·lina Sol, del. mi5ID.o.
D Julio Hernando Pedrosa, del
mi..smo.
D. 'Francisco Salas Femández, del
mismo.
D. Joaquín de 106 Soot06 Vivan-
COS, del mismv.
D. Antonio López Félez, del mis-
mo.
. D. Manuel Cortés Llo.ret, del lDi..s-
lOO •.
D. Fernando Rama Cabo, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceutlll.
D. Francisco Melendxeras Sierra,
del mismo.
D. Alfredo Moreno Torres, del
mismo.
1lELAC16Ñ gUE SE CITA
Ct1tlUllflianú de Infanterla
D. Joaquín Ortíz de Zárate, del
Teccio.
CIIflitMus dif Caballerill
D. José María Varela e Hidalgo
de Quintana (muerto), del Grupo de
FuerzM Regulare.s !ndigena.s de Moe-
1ma.
D. Luis Merlo Oastro, de la Me-
hal-'la .de Tafersit.
D. Antonio García de la Vega Ru-
bín de <Allis. del Grupo de Fuen:.ae
Regulares Indígenas de .TetuéÚl.
Caflitanes de Artillerla
D. Santia¡go Durán Marquina, del
regimiento mixto de Melilla.
D. Roque Reig Valarino, de ,1
miamo.
Ca-pit:znes de Ingeni6rlJS
D. Joaquín Ramírez R a m í Il" e z
(muertOo),en práctica" de Estado Ma-
yor.
D. Luis Ü6tariz Ferrándiz (mueIl"-
tO), de las Intervenciones Militares
de Melilla. .
D. Manuel Tezanos Tesauro. del
bataU60. de I41genieroe. de Meli'lla.
D. Baltasu Monta.ner- Fernández,
del de I,enieros de Tetuán.
Capitan,s ".Uiew
D. CMar Merú Vázquez, de las
Intervend,mee Militares de Mel~lla.
D. Francisco García AyDalt, de.!
Grup.l de FUeI'Zaa Regulares Indíge-
nas de Tetuán.
D. Mario Romero PI', de la J e-
fatura, de 'Sanidad Militlltr deCeuta.
Señor..•
De real ~rden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1927.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
F;xcmo. Sr.: Ascendido al. empleo de
tenIente ,coronel, por méritos de guerra,
Señ~r Capitán general de la primera re-
glon.
Señor Interventor general'del Ejército.
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
aacetelf'hNBhtICI
COMISIONES
Excmo. Sr.: El. Rey (q.D. g.) se ha
servido disponer que, con objeto dc dar
cumplimiento a lo prevenido en el ar-
tículo cuarto del real decreto de 4 de fe-
brero de 1925 (D. O. núm. ::9), real orden
circular de 13 de junío úl mismo afio
(C. L. núm. 169), y artícuio 'séptimo del
vigentc reglamenta de unifitación' de 'die-
tas, aprobado por real decreto de 18 de
j~mio de 1924 (D. O. núm. 139), se con-
SIdere prorrogada hasta fin de noviembre
dcl año actual la comi~i6n conferida par
real orden de 30 de septiembre d'e 1925
(D. O. núm. 210), de tres afios' de dura-
ci6n al capitán de Infantería D. Carmelo
de las Morenas Alcalá, del Servicio de
Aviaci6n, para seguir un curso en la
Escuela Superior de Aeronáutica de Pa-
rís, cuya comisión fué prorrogada por
reales 6rdenes de 8 de septiembre de
19.26 (D. O. núm. 202), 13 de,octubre del
mIsmo año (D. O. nú'm: Z32), 3 de enero
de 1927 (D. O. núm 3), 21 de marzo del
~i:mo. arlO (D. O. núm. 66), y 11 de
J~~1O ultimo (D. O. núm. 154); enten-
d.lendose que los devengos que se per-
CIban por el interesado, serán los que fi-
guraban en la real orden de concesión
'teniendo en cuenta para el abono de die~
tas la real orden circular de 6 de 'febrero
de 1925 (D. O. núm. 31). '
Dé re~l ?rden lo digo a V. E. para
S,U conOCImIento y detr.ás· efeCtos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1927., " :
DUQUE DI! TETUÁN
Señor Capitán general de la prilJlera re-
gión.
Scñor Interventor general del Ejército.-
Excmo. Sr.: Designado por el Re\l
Aereo Club de España delegado para
asistir a la .conferencia de la Federación
Aeronáutica Internacional de Zurich
(Suiza), el comandante de Ingenieros,
jefe dc escuadrilIadel Servicio. Avia-
ción, D. Alejandro Más de Gaminde, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
a dicho jefe una comisión del servicio
no indemnizable, de diez días de duración,
para el mencionado punto, y sin derecho
a dietas ni viáticos.
De real orden lo digo ~ V. ·E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudios años. Madrid
27 de agosto de 1927. " .
Alféreces de TeTc;o
Alféreces de Caballería
AlféTeces de InfanteTla
Alféreces de Caballerla
AlféTe. de Caballería (E .R.)
AlfíTe. de InfanteTíg (E. R.)
D. Máximo Sueta Nibacort.
D, BartoloméMuD3Jrt Munart
D. Carlos AnguloRebo.lledQ.·
D. Conrado Jiménez del Castillo.
D José Gvnzález Fernándé.
O/ic;ales moros de segunda
"' ... . "-,).l¡ ~ ~:J' ,.... ...,~ ..tfi9
MQhamed Ben Embark Ali Susii~; Grupo de' ~uerza.s Regulares In~
lIgenas de MelIlla.
Sidi Aboelán Ben Mohamed, del
ie Ceuta. .
Sidi Mohamed Kaddur Boke:iá, de)
ie Alhucemas. - '
Sidi T-ahar Ben Addela SmaIani
lel de Tetuán. '
Sidi DrÍ!; Ben H{;5ain. del de
Ceuta.
MadIid 29 agooto 1927.-Duque de
Tetuán.
D. Fe.rnaMo O<;hoa Urrutia del
reRimiento Oazadores Alcántara'.
D. G>3.spar Tellechea Echev3lrrfa
deí Grupo> de Fuerzas Regulares. In:
dfgenas de Tetuán.
.n. Qdíliano Ortega Garda, del
mloSmo (muerto).
D. Santiago Tena terrer, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla.
D. Juan Fernánoez de 106 Rí06 Ri.
vero, del regimiento Cazadores de
Alcántara.
D. J06é Martfnez Belda, de la Har-
ka de Tetuán.
D. Mlll1IAlel R.>drfguez Hurtado, del
Grupo de Fuerzas Regulues Indf-
genas de Tetuáan. (muerto).
D. José González PaJol, del bata-
ll6n Cazadores Africa ,14.
D. J- Alyarez Cad6rniga, del
Grupo de Fuenae Regulares Indf-
geny de Lanche (muerto).
D. Joeé Cauaeco Verde, del mis-
me. (muerte). . ,
D. Juan Arg11elles Martfnez, de la
Harka. d., Tetul1n (muerto).
D. Ventura Riesco González, del
del regimiento Cazadores Alcánta·ra.
AlfJTe. de In/anteTla (E. R,)
D. Víctor Sáinz Alcaine, del Gru·
po de Fuerzas Regulares Indfgena!)
de Alhucemas (muerto).
Alt!reces de lnfanterla
D. CarlO6 Salvador Ferrer, del
Grupo d~ Fuerzas, Regulares lndí-
genas de Alhucemas (muerto).'
D. José Garda MeOOQm, del de
Larache.
D. ROomán Rodríguez Rivero, del
de -Larache.
D. Anfiloquio Gúi\l S06a, del mis-
mo (muerto).
D Miguel Parra Soriano, del mis-
mo.
D. Manuel Sanjurjo de Carricartel
del mi6mo.
po de Fuerza. Reguta. IDdígeaaa
de Ceuta, 3.
D. Juan e- Mora, del mismo.p. Fernando. CoDd. ROlDeN, del
ml6mo. '
D. Alejandro Veramendi Bueno,
de: mismo. ,
D Victor AIIdr&s Ruiz del Arbol
dei Tercio. '
D. Manuel Ch&m«ro Cuevae, del
clIsmo.D. Antonio C4lb Hidalgo,' Jel D. Antonio Sánchez Córdooa, de
mIsmo. la Ha1'ka de Tetuán.
D. Gonzalo CebaDos Albiach, del
mismo (muert.:».
D. Félix Paredee Camino, del mía-
mil
D. Fr3lllCÍeCo Re.cuenco G6mez, del
nusmo.p. LuÍlI Gil Delgado C«estar, del
mll:mo.
D. Romualdo Domfnguez M3lrtfoez
del mÍ6mo (muerto). '
. p . Federico Pina Mom6n, del
mIsmo
D. Eduardo O'Dena Loai!a, del
mÍlSmo.p. Gabriel Carbonero Ca.!vo), del
mismo.
D. Gl"egorio F ernández Aragonés,
de. mismo (muerto).p. Enrique L6pez Ang1Jada., del
mlE:mo.
. D. Lui. Tejada Ban:eló, del mis-
mo.
D. Manuel Ga.6n Goozález, del
ml6mo.p. Adolfo Baiton Rodríguez,
mismo.
.D. Luía González Gómez, del mis-
mo.
D. Gabriel Coron.ad.> Zuagoza, del
ml&mO.
D. FrancÍICo Ramos Rubio, del
mitmo.p. Victo1ÍaJlo uui GGI1Úolez, del
m16mo.p. Bernardo G6mez Arroyo, del
mISDl(). .
L. Adolfo Baeza. L6pez, del ma-
mc'. AI/lrll de Ingen;eTos. de comple.
..D. ]osé Aroenegui Carmona, .del mento
mismo. .
D. Manuel Navarr\l Garda, del D Vicente' Vallé!! Caballé, de las
Gi'upo de Fuerzae Regulares Indí- Fuenas Aérea.s de MarruecOlS.
f;enas de A~hucemas.
,D. ]0Ilé Mora¡zo M01'azo, del mjs-
mo.
© Ministerio de Defensa
chivo general militar, en plaza de ar-
chivero primero (forzoso, real orden
circular de 4 de julio de 1&98 (Colec-
ción Legislativa núm. 234). •
D. Rigoberto Lozano Moná, dlS-
ponible en la cuarta región, a la Ca-
pitanía general de la octava (F.)
D. José de Castro y Castro, asce!!-
dido de este Ministerio (segunda DI-
rección), a disponible en la primera
región (F.)
¡,
en r~1 orden circular de 15 del mes ac-
tual (D. O. núm. 181), el comandante. ~e
Ingenieros, jefe de grupo del ServIcIo
de Aviaéión, D. Pío Fernánde~ M~lero,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dIspo-
ner continue de plantilla en el mencionado
Servicio, en vacante que de su empleo
aeronáutico existe.
De real orden 10 dig. a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
;l7 de agoste de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
'Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Ascendidos al empleo de
comandante, por méritos de guerra, en
real orden Circular de 15 del mes actual
(D. O. núm. 181), los capitanes de In-
-lanteríadel ServiCio de Aviación, jefes
de escuadrilla, D. José Rodríguez Diaz
de Lecea y D. Niceto R~bi(l García,
oficiales aviadores D. Julián Rubio Lb-
pez yD. Francisco Fernández González
Lóngoria,y piloto militar D, Ra-fael Cas-
tllla Frutos; el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer continúen de -plantilla en
el- mencionado Servicio, en vacantes que
de su empleo aeronáuticO existen.
,De :real orden lo digo a .y. E. para
su conocimiento 1 demál efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alío.. Madrid
27 de agosto de 1927.
Dagvz DZ 1'z?:t1ÁX
Sefior Capitán ,-eneral de la primera re-
rióL
Sefior Internator ,.eral del Ej~rclto.
so d~ agosto -d~ 1927-
- ·---í~~~~'·~f.;
Arclúvero tercero.
D. Lorenzo Izquierdo Picón, ascen-
dido, del Gobierno militar de Burgos,
a la Capitanía general de la sexta
región (V.)
Oficiales primeros.
D. Juan U ngo de Velasco y Ansola,
del archivo de la Junta de Clasifica-
ción y Revisiór¡ de Cádiz, al Gobier-
no militar de - Cartagena (V.)
D. Félix Gómez de Ancos, exce-
dente en la primera región y prestan-
do servicio en este Ministerio, a la
Capitanía general de- la primera re-
gión (V.)
D. Jerónimo Zubieta Rubio, ascen-
dido, de este Ministerio (segunda Di-
rección), al. mismo (real orden circu-
lar de 22 de marzo de 1923, D. O. nú-
mero 65).
Oficial.. IelW1d~
D. Manuel Aznares Daínsúa, del
Gobierno militar de Cádiz, al archi-
vo de la Junta de Clasificación y Re-
visión de Cádiz (V.)
D. Mauro Miguel Marino, .scendi-
do, del Gobierno militar de Vizca.
ya, al .mismo.
.D. O. ata. 191
Exano. Sr.: Conforme coa 1& pro-
puesta que V. E. remitió a este Ministe-
rio en 23 del -mes actual, el Rey (qGtt
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que el personal del \uerpo Ecl':5i~tico
del Ejército comprendido en la Ilgwente
relación, que principia con D. Agustín
Asensio Pinilla y termina con D. Jorge
García Santisteban, pase ~ servir 101
destinos que en la misma a cada uno ~e
le señala, incorporándose con urgenaa
los -destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. )!adrid
27 de agosto de 1927.
DUQUE DB TETUÁJI
Señor Vicario geaeral CaStrense.
Señores Capitanes generales de la prime-
- ra, tercera. cuarta y ~tava r~iones
y de Baleares, Comandante general de
Me1i1la e Interventor general del Ej&:-
cito.
IlELACIÓN QUE SE CITA:
Teniente vicario de segunda, p. Agus-
tín Asensio Pinilla, de la Tenencia Vi-
caría de la octava _región a 1¡l Tenencia
v Icaría de la cuarta reglOn.
CapeIlán segundo, D. Ignacio Ba-
rrabés Domec, de excedente forzoso en
la primera región, .Ia El'CUela de Tiro
y Bombardeo Aereo de Loe Alcázares.
Otro, D. Policarpo Cavero Comba-
rros, del regimiento de Infantería 'Ma-
hón. 63, al batallón de Cazadores Afd-
ea 17. -
Otro, D. Jorge Garcfa Santisteban, del
regimiento de Infantería Gravelinas, 041.
al batall6n de Cazadores A frica, 18.
Madrid 27 de agosto de IS>27.-Duque
de Tetuán.
TRATAMIENTOS
LICENCIAS
'-.'~-:"~~,"'Plf"'''~-'' _~.~
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado
por el guardia civil Francisco Talave-
rano Corrales, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle 25 dias de licencia
por asuntos propios para Odemo-Font-
Romeu .. Pirineos orientales" -(Francia),
con sujeción a lo establecido en las ins-
trucciones aprobadas por real orden cir-
cular de S de junio -de 1905 (e. 1.. nú-
mero 101). _
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo •
V. E. para su conocimiento y demás.
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid -27 de agosto de 192].
El Director .........
ANTomo .LOSADA OR'l'I:GA.
Señor Director geneta1 de la' Guardia
Civil.
Señores Capitán general de la quinta re-
gión e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la ins~ pro-
movida por el sargento de la Guardia
Oficial" terceros.
D. Inocencio Calvo Sánchez, de la
Capitanía general de la cuarta región,
al Depósito de Sementales de Hos-
pitalet (Y.)
D. Manuel Gómez López Marqui-
na, del Gobierno militar de Sevilla,
a la Capitanía general de la cuarta
región (Y.)
- D. Pedro Sima,rro Luna, disponible
en la primera región, al Gobierno mi-
litar de Cádiz (F.)
D. Antonio Amador Moreta, ascen-
dido, de la Capitanía general de la
tercera región, a la misma (V.)
D. Antonio Ramos Ordoliez, as-
cendido, del Gobierno militar de San-
tander, al de Sevilla (F.)
D. Emilio Munguía Peinador, as-
cendido, de la Seccióp de Oasifica-
ción y Revisión de Ibiza, al archivo
de la Junta de Oasificación y Re-
visiÓn de Tarragona (V.)
D. Marian9 Pasamontes Martínez,
ascendido, del Archivo general mi-
litar, al Gobierno militar de Burgos(forzoso).
Madrid 29 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
; ....\....:.-..
IlELACIóN gUE SE CITA
DIrección general de Instruc-
ción y Administración
.' - -..-:IJ~DESTINQi
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha aeryido disponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo de
Oficinaa Militares comprendidos en la
siguiente r~lación, que principia con
D. Rafael González Bernal y termi-
na con D. Mariano Pasamontes Mar-
tínez. pasell a semr los destinos o
a las .ituaciooes Que ea. la misma sele. señala.
De real or4ea 10 digo a V. E. pa-
ra su conocitaiooto y demáli efectos.
Dios guarde a V. E. muchos, años.
tladrid ,a, ele agosto de 1927.
Dugoz mr: TETUú
Sefior...
Archiveros segandO&.
D. Rafael González Bernal, exce-
dente ero q. primera región, al Ar-
© misteriO de e ensa
D. O..... 191
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MUSICOS
I'ISPONIBImJ
Se60res Capitin I'esaeral ie la ..,iota _:
gi6n y COIDUIdame ceDeral de MeIiJIL
Sefior Iatene:otor I'~ 4d Ej&áe..
Se6or..•
efectol. ok. parde • 'V. E. lIIIItfJoI
afiOL lladri4 39 M acosto de 1927·
El DI.- .......
AIft01UO LOIAI» 0_.....
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. L
de 12 de febrero último, relativo a ..
situaci6n_ en que debe quedar el m6-
sico de tercera del regimiento de In-
fanteria de las Ordene. militare. n6-
mero 77. Raul Cabeza. Alonso, Dor
negarse a - firmar el compromiso eh!
tres aftos que adquiri6 al adjudicár-
sele dicha plaza, fundándose en - 't\le
nada se le dijo respecto al compromi-
so que contraía; teniendo en cuenta
que el derecho a esta nueva eategorfa
es renunciable, y que al poseerla no
se le indic6 previamente la obligaci~n
que nevaba _consigo, conforme deter·
mina la real orden de 23 de agosto
DUQm DE TJm1b de 1922 (C. L. núm. 326), el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con 10
informado por la Intervención general
militar, se ha servido disponer que el
referido músico de tercera eause baja
como tal en el regimiento a que :1(:-
tualmente pertenece, y alta como sol-
dado en el batallón de Ingenieros de
Tetuán, de Que procedía, surtiendo
-efectos admjnistrativos en la revista
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que del pr6ximo mes de se-ptiembre. Es
Dios guarde) -se ha servido dispvner que asimismo la voluntad de S. U. se re-
los músicos de segunda Hilario Femán- cuerde el exacto cumplimiento de fa
dez Benche, del regimiento Melilla, 5<; real orden de 25 de agosto de 19'34
y José Alvero Vidal. de la segtmda me- (C. L. núm. 385), que dispuso se fir.
dia _brigada de Cazadores Lar..lche, pa- matan los compromisos que lós ilite
sen destinados, el primero al r~gimiento resadas adquirían en el momento et
PrínCipe núm. 3 y el segundo al de Ga- que empeÜsen a actuar en la Duna
licia nÚDL _19, causando alta y baja en clase.
la próxima revista de Comisario. De real orden, comunicada por el
De r~.l orden. comunicada por ~1 se- selior Ministro de la G~e~a, lo dia>
ñor Mmlstro de la Guerra, lo dIgo a a V. E. para lIU conoc:muento y de-r.E. para iu conocimiento y demás, mb efeetoe. Dios suarde a V. :.i.
Sei'ior Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Espafia en Africa.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión,' Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Seftor Alto Cornisar"io y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Sefiores Capitán general de la tercera
región, Comandante ¡eneral.de Ceuta
e Interventor¡meral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido ,disponer que el capitán de In-
fanteria D. Carlos Cabezas Carié., de
la compai'iía expedicionaria del re-
gimiento Sicilia, 7, pase destinado de
plantilla al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta, 3.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:Z9 de agosto de 1927.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Afriea.
Señores Capitán general de la octava
región, Director general de Yarrue-
cos y COlonias. Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme COJl lo soIid-
tado 'por- el teniente coronel 4e Io~
tería D. Yanuel Pueyo Gonúlez, del
régimiento Galicia oúm. 19, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
der1e el pase a disponible 'Vol~tario,
con residencia en Melilla, ea tu coodi-
ciones que determina la ral orden •
10 de febrero de 192<> (D. O••6m. 33).
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha De real orden lo digo a V. E. paria
servido disponer que el capitán de lo- su cooocimientO ,demás efed08. ~
faotería D. Ricardo Pérez G6mez, del guarde a V. E. lIJ1ICboe dos. lbdrid
regimiento Otumba -49, pase destinado 29 de agono M¡gq.
de plantilla al Grupo de Fuerzas Recu-
lares Indígenas de Ceutll, 3- -
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
29 de agosto de 1927.
2 oe,r w,,"'it,-t"- A4 S.
~ bE TJm1A1f
•••
11 DINCt« ....,...
ABromo Lo'ADA ORTIGA,
....... "lit..
ASCENSOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
de Infantería D. Francisco Adame
Triana. de la compañía expedicionaria
del regimiento Murcia, 37, quede el'
la lituación de • Al Servicio del Peo.
:uLACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Clim~nt Calatayud, del
regimiento Tetuán, 45.
D. Manuel Chaparro González, del
de Gravelinas, 41.
D. Anacario Romera Montero, de
la Caja de Pontevedra, 106.
Madri4 29 de agosro de 1927.-Lo-
Ada.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.:- El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al empleo de suboficial de Infantería
a los sargentos dei Arma que figuran
en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con D. Manuel Climent Calilta-
yud y termina con D. Anacarío Ro-
mera Montero, por ser los más anti-
guos de IU escala y estar aptos para
el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les confiere la antil{üedad de
primero de septiembre próximo ve!1i-
dero.. Es- al propio tiempo la voluntad
de Su Majestad que los ascendidos
continúen en los Cuerpos que hoy
sirven. bien de plantilla o como ~u­
pernumerarios, si en algún caso no
hubiere ncante.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectOR. Dios guarde a V. E. muo.
chos aftos. Madrid 29 de agosto de
192 7.
Cmt, Pedro Peno G6rnez. ea I6plica del tectorado·, por. haber ~i.do deatinado
4[UC •se le anote en l1U documentos mi- a 1aa InternnclOnes Mlhtares de Te-
litares, el dictado de Don, por hallarse túan. .
en posesión del certificado de aptitud, De real o~de.n lo digo a V. E. }la-
para desempeñar el cargo de secretario ra. su conocImIento y demás efectos.
IUplente de los Juzgados municipales, el DIOS .guarde a V. E. muchos afias.
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a Madrid 29 de agosto de 1927.
la petici6n del interesado, en analogía
a lo preceptuado en la real orden de 25
de abril de 1884 (c. L núrn. 153).
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoa. Madrid 27 de agosto de 1927.
.. ar- ......
AIttoNIO LOSADA Oan:o••
Sdior Director general de la Guardia
CiviL
© Ministerio de Defensa
D. Ricardo Alvarez Maldonado Dí'lZ
B. Crispilo Moracho Arregui, del Canseco, del regimiento Serrallo, 69.
régimiento Valencia, 23. Do Jasé Miralles Bosch, disponible
. D, José Mantilla e Irure, de ~ste en la primera región y Escuela Supe-
Ministerio. I rior de Guerra.
D. Guillermo Delg:ido Brackemhu-I D. Ruperto Riobóo Llovera, del re-
r-" del Servicio de Aviación. 1gimiento Jaén, 72.
,
jO de agosto de 19%1
,-_.._,--,,~,---,~---,-----
1.100 pesetas po,. dos quinquemos .Y una
anualidad.
D. Juan Bono Boix, de excedente
en la tercera región.
D. Antonio Urzáiz Guzmán, de la
Academia de Infanteda. ;
D. Aurelio Matos Calderón, del ba-
tallón de Cazadores Africa, 4-
D. José Maestu Fernández" secre-
tario de causas en la cuarta regIón.
D. Miguel Vázguez de Castro yDíez
de la Cortina, del regimiento :Melill~
número 59.
D. José Bueno Quejo, del regimien-
to Andalucía, 52:
D., Juan Fernández Vila, del regi-
miento Melilla, 59.
D. Fernando Segovia Lapique, del
regimiento Burgos, 36.
D: Carlos Borconado Chapela, del
regirriento Bailén, 24. .
D. Fernando Sánchez Fiol, de re-
emplazo por herido en la cuarta re-
gi6n.
D. Rafael de Oleza Guzmán de Vi-
lloria, del bata1l6n Cazadores Afriea
número II. '
D. Félix Almansa Díaz, del regi-
miento Borbón, 17.
D. Santiago López Pita, de la zona
de Lugo, 43; ,
D. Eduardo Meléndez Urrechu, Íla-
rón de Rada, de la Caja de recluta de
Medina del Campo, 87. ' ,
"'~~l
1.000 pesetas por dos qu~s. '
1::1
D. Enrique González-Conde de I1Ia-
na, del regimiento Saboya, 6.
D. Arturo Llorente Sola, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indigenas de
Alhucemas, 5. ,
D. Luis Muñoz Salillas, delegado
gubernativo de Sorla.
D. I1defonso :Medina Mogoll6n, de
la Caja de recluta de Villanueva de la
Serena, 13.
D. Félix ViIlalón Camacho, de la
Mehal-la de Yebala, ,..
D José Camafia Sanchiz, de la Caja
de recluta de Játiva, 41. '
D. Eugenio Goyenechea Parrilla,
del Tercio.
D. Mariano Lobo Navaacuez, de
Somatenes de la primera resión.
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D. Joaquín de la Concha García,
del regimiento Saboya, 6.
D. Carlos García Vallejo, del regi-
miento, Tetuán, 45..
D. José Conde Viesca, d,el batallón
Cazadores Africa, 4-
D. Luis Martos Peña, del regimien-
to Cádiz, 67.
D. Antonio Arroyo Elzo, del regi-
miento Cuenca, 27.
D. Juan Fernández Matamoros y
Arsuaga, del regimiento Jaén, 72.
D. Francisco Arias de Reina Cres-
po, del regimiento Granada, 34.
D. Delio Flandes Vázquez, de la
Caja de recluta del Ferrol, 99.
D. Guillermo García Alemañy, .!el
regimiento Palma, 61.
Comandahtea.
D. Francisco Cabezas de Herrera
y Puig, disponible en la primera re-
gión.
D. Luis Salazar Baez, disponible en
Canarias.
D. José Sánchez Gómez y Prat, dis-
ponible en la primera región y Direc-
ción general de Abastos.
D. Alberto Sánchez Diez, disponi-
ble en la primera región.
D. Feliciano Castellón López, dis-
ponible en la tercera región.
D. Victorino Mariño Ortega, co-
mandante militar de Cabo' de Agua.
D. Federico Pinto y Tames-Hevia,
disponible en la segunda región.
D. José López Casado, del regi-
miento Soda, 9.
D. Julián García Claver" del regi-
miento Covadónga, 40.
D. Antonio Gómez Iglesias, de So-
matenes de la, octava región.
D. Arturo Herrero Compafiy, del
regimiento Jaén, 72.
D. Julián Cogolludo Garc{a, ayudan-
te de S. A. l. el Jalifa.1
D. José Sánchez Noé, ayudante del
General González Carrasco.
D. Carlos Mufioz Gui, del batallón
Cazadores Africa, 17.
D. Heli Tella Cantos, ayudante del
General Rodríguez Arias.
D. Camilo Alonso Vega, delregi-
miento Príncipe, 3.
D. Francisco Franco - Salgado y
Araújo, ayudante del General Franco.
D. Carlos Silva Ribera, del regi-
miento la Reina, 2.
D. ¡Antonio Ferreiro Navarr<;>, del
Servicio de Aviación.
D. Carlos Asensio Cabanillas, de
reemplazo por herido en la terce",a
región.
D. Joaquín Ortiz: de Zárate y Ló-
pez, disponible en la sexta .región.
Capitanes.
500 pesetas po,. un quinquenio.
1.200 pesetas po,. dos quinquenios 'Y dos
,anualidad,s.
1.000 pesetas po,. dos quinquenios.
D. José Arce e Iradier, de este Mi-
nisterio.
D. José Rapallo y Romero, juez de
causas, Base naval de Cádiz.
D. Fernando Calvo Herrera, del re-
gimiento Vergara, 57.
D. Juan Vanrell Crespi, de So-
ma tene~ de na1cares.
D. 'Manuel Hc:rnández Arteaga. de
la zona de Valencia, 14.
D.P~dro Llompar Ramis, del re-
gimiento Palma, 61.
D. Joaquín Fernández Pérez, del
regimiento Otumba, 49.
688
soo pesétas por UIJ quinquenio.
D. José Blanco Pérez, de la zona
de Tarragona, 19.
PREMIOS DE EF~CTIVIDAD
CQroaeL
soo pesetas po,. u_ quinquenio.
Tenientes coroneles.
Seúor...
\ RFLACIÓN QUE SE CITA
'Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
a los jefes' y oficiales de Infantería
que figurán en la siguiente relación,
que principia c<jn el coronel D. José
Blanco Péret y 'termina con el capi-
tá~ D.: Antonio Arenas Llanderal,' el
premio anual de efectividad que a cada
uno se le señala, por hallarse com-
prendidos en el apartado b) de la base
II de la ley de 29 de junio de 1918.
(C.' L. 'núm'. i(9), modificada por la
de 8 dejlllio deI921 (D. O. núme-
ro ,150), dcbie\}do empezar a percibir-
lo en 1,.· de' septiembre próximo, con
arreglo a lo dispuesto en la regla ~)ri­
mera de la real orden circular de 22
de noviembre de 1926. (D. O. núm~­
ro 2(5), y ateniéndose los que se ha-
llen- en situación ,de, su~rnumerari03,
a ~ que-. dispone la.. real orden circu-
lar de, ro de febrero de 1921 (D. e .•1Ú-
meró '35). '
E. uimiamo la voluntad de Su Ma-
je.tad que la relación que acompat'la-
be a la real orden circular de 26 de
febrero último (D. O. núm. 50), se
e.tierida rectificada en el; aentido de
que el premio de efectividad que se
concede al capitán D. Gerardo Imnz
Rc:havalTi, ea a partir de 1.. de febre-
ro de 1921. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec~os.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agoato de 1927.
DUQUE DB TBTUÁM
Señor Capitán gcneral de la octava
región.
Seiíores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
~ucbo.i aúQs: Madrid 27 de agosto
de' 1927.' Jo,
El Director ••enl-
ANTONIO LOSADA ORTWA.
© Mimsterlo de Defensa
f D O. 116m. 191
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de é ensa
Serrano, del regimiento Navarra. 25.!· 'D. Y~rcelino Pedrero Linage, del
D. Joaquín Hita Estanga, del Grupo regimiento de San Marcial, 44. SOO
de Fuerzas Regulares Indígenas de pesetaá por cinco alios de empleo, a
Melilla, 2. , partir de 1 de agosto de 1927.
D. Julián Llamas de Rada, del Ser- l D. Pragmacio Martínez Rodríguez. '
vicio de Aviación. de la zona de Madrid, 1, 1.600 peseta
D. Celestino Ruiz Sáez Santamaría, por 29 años de oficial, a partir de 1
del regim1ento Ca9tabria. 39. , , de mayo de 19271
D. Ramón Robles Pazos, del Grupo: D. Leandro Martínez Martinez, de
de Fuerzas Regulares Indígenas .le la zona de Guipúzcoa, 30, 1.600 pese-
Alhucemas, S, tas por 29 años de oficial, a partir de
D. Ignacio Sabeter Gómez, del Ter- I de agosto de 1927.
cio. ' i D. Joaquín Seoane González, de la
D. José Martinez Esparza, de las zona de Orense, 44. 1.700 pesetas por
In~ervenciones militares de Melilla. treinta años de oficial, a partir de 1 de
D. Antonio Arenas Llanderal, de la agosto' de 1927.
Harka de Larache. ' D. :',fanuel Vil1averde Sobral, de
Madrid 27 de agosto de 1927.-Du- ~ Somatenes de la octava región, r.6oo
que de Tetuán. 1pesetas por veintinueve años de oficial,
, __ \ a partir de I de agosto de 1927.I D. Manuel Pimiento Romero, de la
.CircUlar. Excmo. Sr.: ;El Rey (que! zona de Huelva, 8, 1.600 pesetas por
DIOS guar?e) se ha $ervldo, conceder: veintinueve años de oficial, a partir
a los ofiCiales de Inf~nterta (escal.a: de I de abril de 1927. '
de. reserva) ~?mprendldo~ e.n. la Sl- I D. Francisco Gareía Chaves, de la
gU1ent~ ,relaclOn, q~e prmClpla .c~n Zano de Huelva, 8, 1.600 pesetas por
el caplt.an D. AntOniO. Sánchez Rlano . veintinueve años de oficial, a partir
y termma con. e.1 ofiCial moro de se- i de prirner-odé abril de 1927.gunda clase, Sldl Kabdur Ben Moha- ¡
med Benifruri, el premio anual de
efectividad que a cada uno se les se-
ñala, por series de aplicación la ley D. Julián R\1bio Calvo, de l;l zona
de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. 150) de Zaragoza, 23; 500 pesetas por cinco
y la real orden circular de 22 de 110- afios de oficial, a partir d~ I de sep-
viembre de I92Ó (D. O. núm. 265). tiembre de 1927.
La reclamación de lo correspondiente. D. Ramón Pérez Dom{nguez, del
a ejercicios atrasados que por esta I regimiento Murcia, 27, 500 pesetas por
disposición se conceden y no hayan cinco afios de oficial, a partir de 1
percibido 19S interesados, se hará por de septiembre de 1927.
los Cuerpos a que en cada fecha ha- D~ Demetrio Juanes Ludelia, de la
yan pertenecido 101 mismos, en adi- zona de Madrid, 1, 1.000 pesetas por
cionales de carácter preferente y en diez alios de oficial, a partir de 1 de
concepto de relief, previa justificación julio.de 1927.
deduciéndose de dichas cantidades ~as D. Angel Cuenca G6niez, de la zona
ya percibídas por an~logas ~onc:e~lo- de Madrid. 1, 1.300 pesetas por t.re~e
nes relativas a los mlsmos eJe~clcl"S, aftos de oficial, a partir de 1 de Julio
debiendo tenerse en cuenta 10 dlspues- dé 1927.
to en la regla cuarta de la real orden D. Francisco Rodrlgaez-Ariu Ma-
circular de 20 de febrero de 19:11 lioso de la zona de 'Madrid, 1, lizOO
(D. O. núm. 35). Es asimist?0 la vo- pesetas por doce alios de oficia, a
luntad de S. M. que las relaCiones 1ue partir de 1 d~ junio de 1927.
acompaliaban a las reales órdenes de D Luis Barrios Paz, del regimiento
4el 28 de enero y 23 de julio últi!D~s An¿lucía 52, 1.000 pesetas por .di~z
(D. O. núms. 24 Y 163) Y 29 de Julio aftos de oñcial, a partir de I de Julio
de 1924 (D. O. núm. 168) se entiendan de 1927.
rectificadas en el sen.tido que al .final 'D. Felipe Fernández 'Guerreira, Jel
de la pr'esente relacl~m se consIgna. regimiento Andalucía 5~, I.OO? pe~e­
De real orden 10 dlg0 a V. E. pa- tas por diez años, a partir de l. de ;u-
ra su conocimiento y demás efec;os. lio de 1927.
Dios guarde a V. E. muchos anos. D. Fulgencio del Cerro Alcázar,
Madrid 27 de agosto de 1927· a:1Udantede plaza de Figueras, 1.200
DUQUII S. TftU~ ,pesetas por doce años de oficial, a
S ti partir de I de julio de 1927· .e or... D. Clemente Barroso Guerrell'a, del
RELACIÓN QUE SE CITA regimiento Valladolid, 74, .Ll(lO pe-
Capitanes: setas por once añoS de ofiCial a par-
tir de 1 de julio de 1927·
D. Antonio Sánchez Riaño, de la D. Gabriel Martinez Esc1ap~. de ::
zona de Huelva, 8, Soq pese~as por zona de Málaga. 11, 1.100 pese as ry
cinco añ'os de empleo, a parbr de I once años de oficial, a partir de 1 de
de septiembre de 1927. , julio de 1927.
D. Emilio Bueno Oteiza, exceden- D. José Femández Martín, de 1...
de te zona de Castellón, 22, 500 pes~- zona de Mála~, 11, 1.000 pesetas por
tas por cinco años de empleo, a partlf diez alíos de oficial, a partir de 1 de
de I 'de septiembre de 1927. julio de, 1927·, .
D Félix Fernández Díaz, de Soma- D. Luis Cernuda Campdlo" ayu-
tenes de la quinta región, 500 pese- dante de plaza de Cartagena! 1.000 pe-
tas por cinco años de empleo, a partir setas por diez afíos de ofiCIal, a par-
Manso Fernández- de 1 de agosto de 1927. ,. ttirtir de 1 de julio de 1927.
e©~ n
D. Francisco Juan Saura. del regi-
miento Guadalajara, 20.
D. Ramón Vallespín' Zayas, de la
zona de Avila. 39.
D. Jaime Badía Serra. del regimien-
to Luchana, 2S.
D. Luis Soler García. de la Caja de
recluta de Carmona, IS.
D. Eugenio López-Echave Sustaeta,
de la Caja de recluta de Miranda, 75·
D. Antonio García Vivar, del re~i­
miento Segovia, 75..
D. Teodoro Vives Camino, del Ser-
vicio de Aviación.
D. José Bernis Alonso, del regimien-
to Luchana, 28.
D. Diego Mergelina Wbite, de la
Caja de {ecluta de Osuna, 19·
D. Manuel Enríquez Rozas, del ba-
tallón de montaña Mérida, 3.
D. Alberto Soler García, del regi-
miento San Quintín, 47.
D. Julio Fernández Benitez, del re-
gimiento La Albuera, 26.
D. Juan Bordonado Chapela, del
regimiento La Albuera, 26.
D. Andrés 'Centenera Boan, del re-
gimiento Saboya; 6.
D. Gonzalo Arance' Lorenzo, del re-
gimiento Isabel 11, 32. .
D. Amador Enseñat Soler, del regl-
OlientQ Galicia, 19·
D. Pedro Luengo Martinez, del ::-e-
gimiento Soria, 9.
D. Antonio Diez González, del re-
gimiento Granada, 34.
. D. Enrique Pamies Méndez, dispo-
nible en Melilla. ,
D. Francisco de Aranda del Rio, del
regimiento Granada, J4.
D. Juan Luque Barriocana1, del re-
gimiento Bailén, 24.
D. Manuel Caruncho Banet, del ba-
tallón Cazadores Africa, 7.
D. Angel de Linos Lage, ditponible
~n la primera región y Escuela Supe-
rior de Guerra.
D. Juan Ortelt"a González, de la Caja
¿e recluta de Alcira, 40.
D. Aurelio Soria Gómez, del regi-
miento La Albuera, 26.
D., Cándido Marcos Heredero,
~legio de Maria Cristina.
D. Aurelio Asensio Ponceliz, del
regimiento Inca, 62.
D. Jaime Pérez L6pez, del regimien-
to Zamora, 8. ,
D. Esteban G6mez-Menor Ortega.
del regimiento Luchana, 2S.
D. Jaime Cereceda Gargollo, del re-
gimiento Inca, 62.
D. Antonio Gómez Palanca, del re-
gimiento Extremadura, 15·
D. Fernando Silos Hern~ndez, su-
llemumerario en la séptima región.
D. Enrique Abellán Calyet, del Ser'-
vicio de Aviación.
D. Arturo Bermúdez de Castro Blan-
'CO, del regimiento Vad Ras, SO.
D. Luis Porto Rial, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Mc-
1il1a, 2.. '
D. Joaquín Huidobro Polanco,
la Academia de Infantería.
'D. Andrés Fernández - Cuevas y
'){artín, ayudante de 'la segu!1da me-
~lia brigada de la segunda brigada de
'Montaña., '
. D: Gumersindo
D. O .... 191
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IICeI" •• C:"UtrfI ,CI'fI ClllIIIr
CURSOS DE LA ESCUELA DK
EQUITACION lLILITAR.
Señor Capitán general 4e fa ....... _
gi6n.
Sefior Interventor' geaera1 úJ~
TRATAMIENTOS
El D1reetclr ........
AlftONIO LOSADA. OJlTIGA.
Seftor Presidente del Consejo Supre:-
m,o de Guerra y },Iarina.
Seftor Capitán general de
regi6n.
AU&u.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de ArtilleJia, CCM
destino en el regimiento mixto ••
la sata Gran Canaria, D. José Armijo GaUar~
do, en la que solicita se le (onced.
asistir como agregado al primer cur-
su de la Escuela de Equitació. militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a 10 solicitado, debiendo efec-
tuarlo en las condiciones prennidas esa
la real orden circular de 3 de octubre
bcmo. Sr.: Vista la instancia pro- de 192;4 (C. L. núm. 421), incor~
movida por el sargento de Infanterla, rándose el dia l.- de octubre pró:d;.
con destino en el Grupo de Fuerzas mo a dicho Centro de Ensefíanza,
D. RodoJfo Bllrbudo Cantarero, del Regulares Irtdigenas de Tetuán núme- acompafiado de su asistente, efectul\n-
ltata1l6n de Cazadores de Africa,' 8 d . 1 ..ro 1, Eleuterio Martin Puertas, en sú- ose os VIajeS necesarios por cuenta
500 pesetas por ninticinco añal <le plica de que se le conceda el dictado del Estado: y por el Depósito Central
aervicio, a partir de J de .eptiem!Jre "don" por hallarse en posesión .Iel de Remonta y Co~pra se facilitará c:a.-
4e 1926. ' titulo de maestro de primera enseñan-l b3!lIo a este oficial durante el curso.
. za, y habiéndose comprobado docu- sm que por e110 sea baja en el mil~
Oficiales morOL mentalmente que el interesado se ha- mo.
. . . l1a en posesión del referido título, el De real orden lo digp a V. E. p&::
OfiCial moro de segunda ·c.lase,. SId1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac- ra. su conocimiento y demás efectos.
Kabdur Ben Mohamed Be01fru~l, d.:l ceder a lo solicitado, con arreglo a I DIOS guarde a V. E. muchOl aftoso
Grupo d~ fuerzas Regulares Indlg~nas ~ lo dispuesto en la real orden de 25 1Madrid 27 de agosto de J927.
d~ Tetuan, .J, 500 pe.setas por cmcoIde abril de J884 (C. L. núm. 153). , (
anos de ofiCIal, a partir de 1 de mayo De real orden, comunicada por el DUl)UE DE .TKTl1!lf
lie 192? .. . señor Ministro de la Guerra, lo digo . .ReCtI~CaClOn de las re1~clOnes q!le 1a V. E. para su conocimiento y de-.~ Sel'lor Capitán general de Canaria•.
acampanaban a las reales ordenes. CI~- más efectos. Dios guarde a V. E. I S - C' , I·d 1 .
culares de 28 de enero y 23 de Juho -' d . d •• 1 enores .. apltan genera e a -pruI?«:
'1 . (D O ,. 6 ) ,muchos anos.' Ma nd 27 e ago,..o ¿ ra reglOn Intendente general mll¡-
\1 timos . . nums. 24 y J 3 . Ide J92 7 .," l' ' 1 '" I E"' .Te'niente, D. José Tejeiro. Gómez,' . . 1 tar, nterve~tor genera "e Jerclto
-disponible en la octava región, 1.0:>0 El 01_ ....-.r. y c0.r0n~} dlr~c.tor de la Eacuela ."
Jlesetas por diez años de oficial, a ANTONIO LOSADA ORDOA. . EqultaclOn mllltar.
partir de I de j1,llio de 1926. .
Otro, el mismo, 1.100 pesetas por Sefior Comandante general de Ce.ta.
·once años: de oficial, a partir de 1 de ~ DESTINOS
julio de J927. ,
Rectificación de la relaci6n que --' c: El 'R r D ') L.. .....
. . .I:.Jl.ano. ~ r. : ey \q. . C, .... __
acompañaba a la real orden circul:u- VUELTAS AL SERVICIO ,ftido a bien disponer que el teniente ..
ie 29 de julio de 1924 (D. O. núme- 'Cabal1ería, ascendido, de la Harka ..
ro 168). Pa~ecido error en la real orden de , Tetuán, D. Oceano Altolaguirre Aj... ·
. Teniente, D. lLelitóa G6mea del del'mes actual, publicada en el D. O. 06- eoDtinúe en.1a situación de ..~ Seryi.
1
. ' ,
D. Damib MartÚl Siachez. del re- . Casal Annentia. de la zona de Barce- ¡mero 174)" le re,produoe 4cbicIamen"
cimiento Kelilla,- 59, 1.000 pesetu por lona. 18, soo pesetu por 25 afios de , rectificada. ,
4iez afios de oficial, a partir de 1 de 1aerTicio, a partir de 1 de julio de 19U: Exano. Sr.: En vista del certificado
julio de 1927. Madrid 27 de agosto de 1927.-Du- de reconocimiento, facultatil'o sufrido
D. Cándido Miranda Guinda. de la que de Tetuán. por el comandante de Infanteria, don
Zona de Zamora, 37, 1.300 pesetas por; Arturo Ruiz Varela, de reemplazo por
trece años de oficial, a partir de 1 de enfermo en esa región, que V. E. re-
julio de 1927. miti6 a este Ministerio en 20 del mes
D. Ildefonso Rojas Cruz, del bata- RETIROS pr6ximo pasado; y comprobándose por
Uón Cazadores de Africa, 6, 1.100 pe- dicho documento de que el interesado
setas por once años de oficial, a par- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gS,de' se halla en condiciones de prestar ser-
tir de I de julio de 1927. conformidad con lo propuesto por'ese i vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
,/ D. Valentín Alonso de Melgar, del' Alto Cuerpo, en 13 de julio último,' disponer vuelva a activo, quedando <lis-
batallón Cazadores de Afríea, 6, 1.200 ha tenido a bien tlisponer que la real ponible en la misma región hastá que le
pesetas por doce años de oficial, a t' orden de J4 de igual mes d.el año J900 . corresponda se,r colocado, legúo pre-
partir de 1 de julio de 1927. (D. O núm. 155), por l'lrtud de la' ceptúa la real orden de 9 de septiembre
D. Pablo Rubio Cercas, del regi- cual se concedió derecho a haber de: de 1918 (c. L núm. 249).
miento León, 38, soo pesetas por cin- retiro y abono de pensión VItalicia t De real orden 10 digo a V. ~ pan!
co años de oficial, a partir de 1 de de una cruz de Merito Militar, con, su conocimiento y demás efectos. oro.
septiembre de 1927. distintivo rojo, al soldado que fué del I guarde a V. E. muchoe aftoL KadriI
D. Pascual Ruiz Yagüe, del regi- regimiento Infantería de Bailén nú~e- 29 de agosto de 1937.
miento León, 38, 500 peletu por ro 24, José Xargay Puig, se .enben-
cinco afias de oficial, a partir de 1 da rectificada en el sentido de qne su
4e septiembre de J927. primer apellido es como queda dic~o
D. Enrique García Vmanueva, del en vez de Largay, corno se le conslg-
regimientó Saboya, 6, 1.000 pese~ n6 en aquel1a disposici9'n.
por diez afios de oficial, a partir· d6 De real orden, comunicada por E:l
1 de julio de 1927. señor Ministro de la GUerra, lo di-
D. Jacinto Firgaira Rodríguez, delga a V. E. para su conocimiento y de-
tegímiento Saboya, 6, soo pesetas por más efectos. Dios ~arde a V. E.
cinco aftas de.oficial, a partir de 1 de muchos afias. MadrId 27 de agosto
mayo de 1927. de 1927.
D. Manuel Moreno Sancho, del Gru-
~ de Fuerzas Regutaree Indlgenu
ae Tetuán, 1, 1.200 pesetu por doce
al10a de oficial, a partir de 1 de julio
lie 1927. . ,
D. Francisco Pelia Romero, del re-
cimiento de Ceuta, 60, 500 pesetas
por veinticinco afíos de servicio, a par-
tir de 1 de septiembre de 1926.
D. José Puro Castro, del rel{imíen-
lo Tarragona, 78, 500 pesetas por veirt-
ticinco aftos de servicio, a partir de
J de julio 4ie 1936. , "
30 de a¡osto d« 1927
-,----------------------.;;.....-------------------------
.~ Minist~rio de Defensa
D- 0.'- 1'1
Al regimiento Lanuros del Prlnll".
Chaquetas de gala .azules, J50.
Bandoleras, 127.
Morrales de pan, J53.
A lo cuarta stcCi6n de lo EscuelG C"..
tral de Tiro del Ejér,it~. '
I.~cl'. •• Irnll.1'fI
DESTINOS
C¡"cfl1.ar. Excmo. Sr.: E1 RlIt
~q.~D. g.l ~ ha servido dit!lpon~rqu
los jefes y oficiales de Artillerla colll-
¡¡¡readidoe en la aieuiente -.1aci",
~..•.
D DIr-. .......
rAlftOlUO LoIADA <>aftU.
Sellor Capitán general de la ,riIIIlb'a,
región.
ULACI6H QUE n crtA
Al r,gimin\to d, LtmCtrOS 'ti, ,~ .....
Chaquetas de gala, azules, ,s.
Fundas y cordones de pi8tola~ 9.-
Pares de espuelaa, 73.
VESTUARIO, EQUIPO Y MON-
TURA
";-'~~~':!fñl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que por la Ea-
cuela de Equitaci6n militar, !le 4istri-
buyan entre los Cuerpos que fipraa.
en la siguiente relación, las prendas
de vestuario, equipo y montura que a
cada uno se les selialan, procedent"
del disuelto Grupo de EKudrooes
de Instrucción.
De real orden, comunicada f01' .a
seftor Ministro de la Guerra, Jo 4i••
a V. E. para su conocimiento ~ ~
más efectos. Dios guarde a V. I.
muchos años. Madrid 2'] ele qosta.
de .J927.
Pares de espuelas, 75.
Monturas reglamentarias, M.
Cinchas. 60.
Pecho-petrales, 60.
Tahalies ,de sable, 60.
Sacas para cebada, 60.
Cubre-capotes, 60.
Bolsas de equip'o, 60.
Sacas para paja, 44-
Madrid 27 de agosto de 1927..
sad'¿
Teniente (E. R.), D. JoM Rodri-
guez P~rez, del regimiento Caballerillo
de Alcántara, 14,' J.JOO pesetas por de»
quinquenios y una anualidad, por treia-
ta y un añol de servicios, desde J HP-
tiembre J927. '
Alférez E. R.), D. Jesús Gonzálea
González, del Depósito de Caballe»
Sementales. de la sexta zona, Soo pes.-
tas por un quinquenio, por efectiTi-
dad, desde J septiembre J927.
Madrid 27 de agosto 4e J927.-D.
que de Tetuán.
Sefior...
DUQUE DK 'TrruÁIf
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'jue
V. E. curs6 a este Ministerio con su
escrito de fecha 19 del actual, promo-
Tida por el capitán de Caballería, en
situaci6n de disponible voluntario en
esa región, D. Carlos Gutiérrez M;¡.
turana y Matheu, en la que solicita
se le conceda el distintivo del Pro-
fesorado, creado por real decreto de
24 de marzo de 1915 (C. L. núm. ;lS),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a !>ien ac-
ceder a lo solicitado, toda vez que
el solicitante reune las condiciones
prevenidas en el articulo quinto dei
mencionado real decreto y real or-
den de JO de junio de J922 (C. L: nú-
mero 203).
De real orden lo digo a V: E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 'de agosto de J927.
Seftor Alto Comisario '7 General en
jefe del Ejército de Eapafia en
Africa.- '
Sellor Comandante ¡'meral de Ceu-
ta e IDte"entor general del Ejér-
cito.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alférez
del regimiento de Cazadores Alcán-
tara, J<4 de Caballeria, D. José Pater-
nina 1turriagagoitia, pase destinado
al Grupo de Fuerzas Regulares Indi-
genas de Tetuán núm. J, en .vacante
que de la empleo existe.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimien'to ., demás efectos.
Dios ¡narde a V. E. muchos afios.
lbdrid 21 de &eosto de J927.
Sefior Alto Comisario., General en Jefe
del Ejúcito 4e España en Afriea.
Sefiores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Intermltor general del Ejú-
ci~ ,
Teniénte coronel, D. José de Torres
Ternero, del regimiento Cazadores de
1>t:IgU& DI: TJm7ÁIf Alfonso XII, 2J, 500 peseta. por un
quinquenio, por efectividad, desde 1
septiembre J92,].
Otro, D. Román Cano L6pez, del
regimiento Cazadorea de Alcántara,
J4, 500 pesetas por un quinquenio, por
efectividad, desde I leptiembre J92,].
Comandante, D. Fe del' ic o Salas
Obregón, juez de caUllal en la tercera
región, 500 pesetas por un quinque-
nio, por efectividad, deade J aeptiem-
bre J92'].
Capitán, D. Juan Rodrlguez Yar-
tlne~, de la Academia de Caballería,
500 pesetas por un quinquenio, por
efectividad desde J de septiembre tie
192 7.
Otro, D. Julio Quintana Ruiz, del
regimiento de Caballería de Castillejos,
IS, 500 pesetas por un quinquenio, por
efectividad, desde 1 de septiembre de
J92 '].
Otro, D. José González Esteban, del
regimiento Caballería de Albuera, J6,
500 pesetas por un quinquenio, p l'
efectividad, desde J septiembre J92'];
Otro, D. Rodrigo de la Calzada y
Vargas-Zúñiga, del regimiento Caza-
dores Alfonso XII, 2J, 500 pesetas
por un quinquenio, por efectividad,
desde J septiembre J927.
Capitán (E. R.), D. Manuel Fer-
náildez Raposo, disponible en la sép-
tima región y regimiento Farnesio, S,
500 pesetas por un quinquenio, por
efectividad, desde J de septiembre de
J92 7·
Otro, D. Benito de la Plaza L6pez,
Sellar Capitáa &enerai 'de la 'cuarta disponible en la cuartá región y re-
..,J regi6.. gimientoNumanc¡a, JI, 500 pesetas
por un quinquenio, por efectividad,
desde J septiembre J927.
Otro, D. Eduardo Irisarre Irisarre,
PREMIOS DE EFECTIVIDAD del regimiento Caballería de María
Cristina, 27, 500 pesetas por un quin-
CircaJar. Excmo. Sr.: El Rey (que, quenio, por efectividad, desde ,1 aep-
DiCMI pude) se ha aerndo conceder. timbre 192'/.,
1
--~. cío del Protectwado-, por haber sido' a los jefes y oficiales del Arma de Ca-coafil'lDAdo' IU 4atiDo en la citada ballena comprendidos en la siguien-'Harka. te relación, que principia con D. Jos~1 De real orden 10 digo a V. E. para de Torres Ternero y tt"rmina q>n d~n. ID COIIOCÍmiento ., demás efectos. Dios Jesús Gon~ález González, ~os pr~nllosguarde a V. E. muchos años. lladrid correspondIentes a los q~mquemos y
I ::19" ae-to de 1937. ,anualidades que ~n la mIsma se de-Cf tallan y a que tienen derecho como
, , Duon DI: TnoÁJI comprendidos en la ley de 29 de junio
de J9J8 (C. L. núm. J69), real orden
circular de J2 de diciembre de J9J9
(D. O. núm. 28J), ley de 8 de julio
de I92J (c. L. núm. 275) y real orden
circular de 22 de noviembre último
(D. O. núm. 265), los que empezar~n
a cobrar desde las fechas que se indi-
can, conforme a lo dispuesto en la
real orden circular de S de enero de
J922 (D. O. núm. S).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 27 de agosto de J927.
ene de De en
30 ck)loato' d~ 1927' D. O. 8611I. I~t
.,ue priaclpia con D. pedro Yeregui D. Antonio Ros Ruiz, del dkimo
lloreno y termina con D. J* Ca- ligero, al tercero a pie.
minero Palomo, pasen a los destinos D. ,Guillermo Reinlein Cal~da,
T situaciones que a cada uno se le del' ¡:z ligero, al cuarto a pie.
-eña1:l, debiendo los jefes de loe D. Rafael Márquez Castillejos, ex-
Cuerpoe de guarnici6n permanente cedente con todo el sueldo en la. pri-
en Africa. lleIDitir a este Ministerio mera región, al sexto a pie.
aemostraci6n del tiempo de perma.. D. Ramón Manal Albarrán; del
1lencia de los jefes y oficialee que noveno ligero y en comisión en la
1I&len destinados a la Península, des- Fábrica de Toledo, al sexto a pie,
4e el día de su incorporaci6n al de continuando en dicha comisi6n.
4a1ida'. Es asimismo la voluntad de D. Alejandro García Vega, dispo-
S. M. qUC'¡ todos los destinados a nible en .la 6éptima. región, al '5ép-
Africa se incorporen con toda ur- timo a pie.
"encia. D. Bruno Fraile Balbuena. del
De real orden lo digo a V. E. pa_lmiXto de Tenerife y en comisi6n en
\'&. 6U con,ocimiento y demás efec:os. l~ A,cademia, ~l séptim~ .a pie, con-
Dloe guarde a V. E. muchos anos. hnuando en dIcha comlsl6n. '
1IIadrid :J1 de agosto de, 1927. D. Jesús Alvarez Rodríguez Villa.
mil, del primero ligero, al parque
I>ugua DI: TftoAlr y reserva de la primera. regi6n.
D. Joaquín PomMes Menéndez,
Señoc... del décimo ligero, al primero.
D. Ignacio Ferrer Yana, del dé-
UUCION QUE S& CITA cimo ,ligero, al 11 de igual denomi-
nación.
Teolentea coronelee. D. Ange'l Calder6n Lambas, del
mixto de Mallorca, al primero de
Voluntarios. montaña..
D. Juán Judell Peón, del octavo
'It~al i.l!ct'no dI! 21 de mayo de i920 a pie, al parque y reserva de la oc-
, (C. L. núm. 244). tava regi6n.
D. ~edro Yeregui Moreno, dispo-
1l.ibl.e en la primera. regi6n, al octa-
vo ,,:e¡'imiento a pie.
Forzosos.
D. Vioste F ornala y Bort, 'dispo-
eible _ Ba.leares, al rei'imiento
1IlÍ1r:ro de Gran Canuía. .
D. Ipacío Albarelloe ~rroeta, 88-
cendido, del parque y reserva de la
axtang16n, a dUponible en la
misma. ,
D. MiR'1lOl Rubio Laeheraa, .diapo-
.ib\.e _ 1& sexta rerión, al JS lirero.
D. Ailtonio Moralee Serrano, u-
cendido, del dl§cimo .lii'ero, al J2 de
ia'ual denominación. '
D. ~ui. Madrid Alcalá .z;amOll'a,
MOendido, del 1S ligero, al quinto a
pie.
Voluntarios.
D. Jau Fern.ández Zapatería, ex-
'-cedente con todo el sueldo en la pri-
mera regi6n,al Archivo Facultativo
y Museo del Arma.
D. Atilano Varona Maestre, :le CJr-
<:edente con todo el sueldo en la pri-
mera regi6n, al parque y 'reserva' de
la sexta ugi6n.
Capitanea
D. ,Gonzalo Garda Blanes Pache-
'Co, del 12 li~o, al primero a pie.
D. J06é Albanracín Linares, del ;re-
:a!miento de costa, 3, al segundo a
Pie.
-D. Antonio Enrille L6pez de Mor-
-, d6i ¡:z' ligero, al segundo a pie.
• D. Antonio Berdonces Martialay,
tIeI q.mto 'LigerD, al teTcero a pie.
© n e d e s
FonOS06.
D. Félix Sacristán Galana, dispo-
nible en la sexta lfegi6n, al octavo
a. pie.
Real dlcrntJ ti, 15 d, ;fIlio d, 1925
(D. O. n,zm. 156).
D. Pedro Gonz'lez Cantero, d.i.a.
ponib\.e en Ja sexta reri6n, a 1.. tro-
pas de poeición de Melill-..
D. Juan Ochoa Ben;umea; del 15
ligero, a 1118 tropas de posición de
Larache, en comisi6n, _in perder au
de.tino de plantilla (ut. 3).
D. Angel Santiago Moreu, del ter·
cero !le montatia, a lae tro¡;as de po.
sición de Larache, en comisi6n, sin
perder su destino de plantilla (art. 3).
D. Salvador Ripoll MoreH, del 16
ligero, a las tropas de posición de
Melilla, en comisi6n, sitl perder su
destino de plantilla {arto 3}.
Voluntarioe.
D. Justo Herrero Manso, del 14
ligero, a la Agrupaci6n de Campaña
de Larache.
D. Ildefonso Sánchez Binerfa, del
tercero de montaña, a la Agrupación
de campaña de Larache.
D. Ignacio Saavedra ¡'atiño, del
séptimo ligero, a la Ag¡rUpación de
campaña de Larache.
D. Angel Salas Larrazábal, del II
ligero, a la Agrupaci6n de campa-
ña de Melilla. '
D. Germán Villa 'Ba'ena, del sép-
timo ligero, a la Agrupaci6n de cam-
paña de Larache.
D. Ricardo Arjona :prieva, del ter-
cero ligero y en comisión en tropas
de posici6n de Melilla, ce6a en dicha
comisi6n. (Rectificación por encob.-
tranIe entre loe de probable MeeD-
10 antes de seis meses.)
D. l¡'nacio Barrado Oaorio, de re-
empluo, por enfermo, en la prime-
ra regi6n, a la Agrupaci6n de cam-
paña de Ceuta. (Rectificaci6n.)
Real decreto dI! 21 de may, ll! 1920
(C. L. núm. 244).
D. Miguel Orduna López, del
cuarto a pie, al tercero de montañi..
D. Angel Iglesia Morales de Se-
tiemp, de la 1Agrupaci6n de campa-
ña de Laracne, al regimiento de
costa, j.
D. Juan Muro Marcos, de las In-
tervenciones Militares de Larache,
al sexto a pie.
D. Antonio Domenecll Ariaa, del
16 ligero, al 14.
D. Andrés Vázquez Agilda, del 1 5
ligero, al regimiento de c<J6'ta, 2.
D. Felipe Vierna Belando, del se-
gundo de montaña, al iegimiento de
costa, 2.
Ascendidos por real orden le 20 de
agosto de 1927 (D. O. núm. 184).
D. Luis Escudero Arias, al I~ li-
gero.
D. Vicente Mentelsinoe Pérex, al
teroero a pié.
D. Manuel Moliní e Jrigoras, al
segundo de montaña.
D. Francisco de Luna Garda, al
cuarto ligero.
D. José Fernández CairaYera. al 1 S
ligero. .
D. Antonio Moifio Rodríguez, al
15 ligero.
D. VíctGl' Gardeazabal RiTa., al
15 li.ge.ro.
D. Manuel Carnicero Espino, al
13 ligero.
D: Carloe Mira )lula, al nli'i-
miento de coeta, 3.
D. Manuel Morh Guti&rea, al
dptimo a pie.
D. Manuel del Cutillo Medrano,
al s~ptimo' li.,ero.
D.Gerardo Ferrudo Talayero, al
sexto ligero.
D. Manuel Echanove GuzIÚJ'l, al
11 li¡rero.
D. Ale;andro Encinas Morales, al
15 ligero.
D. Joe~ Talaver6n Sol', al octa-
vo lii'ero.
D. Bartolomé Torres Hernández,
al regimiento de costa, 3.
D. Rodrigo Garda L6pex, al 15
ligero.
D. Vicente Martínez Lorenzo, al
regimiento de costa, 2.
D. Silverio Fernández OTÍe6, al
sexto ligero.
D. Julián del Val Núñéz, al 11 li-
gero.
D. Antonio Santiago Garda, al 11
ligero.
D. José Cabrera Iturriagagoitia,
al regimiento de C06ta, l.
D. Pablo Hernández Nájera. Ma-
laver, al 15 ligero. .
D. Fernando Fernández Alameda,
al-regimiento de costa, 3.
D. Pedro Garda Rosado, al sép-
timo a pie•
D. Ricardo Egea Garrígu~, al
tercero a pie.
D. O. núm. 191 30 d~ agosto d~ 1927
Forza.o.
Capitanea.
Voluntario.
Comandante.
AU6rez (E. R.)
Teniente (E. R.)
Teniente loronel.
Real tUúeto de 15 de julio u 1925
(D. O. núm. .156).
D. Alfonso de Torrejón Moatero.
a ,los ~rvicios de Artillería ., tropas
de posici6n de Larnche. .
D. J'08~ Caminero Palomo, -.c.n.
dido, del regimiento a cab.no, a
disponible en la primera regida.
Probabl, asCl1Uo ""tu LI I';S ""11.
~... ..,~ ... ".....AI~lu.\~;,~~!
O tenientee coroneles.
13 comandantee.
23 capitanea.
30 tenioentee (E. A.).
3 tenientes (E. R.).
6 alféreces.
D. Fortunato Vicario InfaJite. de
excedente con todo el sueldo en la
sexta región, al parque y t'ese.""a de
la misma (derecho preferentet.
D. José Bedia Alfaro, al IePDdo
de montaiía.
D. J- Gonúlez Alnrez de Ron.
al quinto a pie.
D. Alberto PéTa Coes{o Rabio. al
d~cimo ligero.
D. Miguel Ríos Blanco, al Qarto
a pie.
D .. Juan oPOI16 Ramonell. al mía
ro de MallGrca.
D. Manuel Ruiz de la Peña Cuen-
ca, al mixto doe Tenerifel.
D. Lorenzo Pérez Pardo, al mix-
to de Gran Canaria.
D: Abelardo Hernández Ortiz, al
mixto de Menorca.
D. Miguel Ferrer Pons, al mixto
de Menorca.
D. Víctor Suanca!l Díaz, al mix-
to de T enerife. ' .
D. J()Sé de la Matta Ortigas•.
" Alfonso Criado Molina.
" Antonio Pérez Lorente.
n Félix Sacristán Galarza.
n Gerardo Annentía Palacios.
n Fernando Puertas Gallardo.
» Augusto Moya Alzaá.
n Jesús de Letea Grijalba.
n Carlos de la Cuadra EscriW ie
Romany.
l) Manuel Morató de Tapia.
Fonoeos.
rw¡_s. • $$ •• "
D. José Gond1ez: Garda, al pri.
mero de montaña.
D. Jos~ Pérez' Garda, al eegundo
a pie.' .
D. Antonio Pérez Caballero Mol-
t6, al segundo de montaña. o
D. José Hernández Tonuella al
quinto a pie. •
D. Anto~io Rodriguez Estévez, al
octavo a pie.
D. Francisco Verdugo SanmarUn
al séptimo ligero. '
D. José de Bona Coronal, al pri-
mero ligero.
D. Emilio Arroyo Gonzátez :alsépti~o ligero.' '
D. Marcelino Pérez Dueño, ;1,1. 13
ligero. o -
. p. Enrique Caballyes Costa, al 13
hgero.
D. Antonio Bardaxi Freiri, al re-
gimiento de' costa. l.
D. Manuel Molt6 Laque. al pri.
mero ligero.
D. Hilario EspoDlen Andr~ al
noveno ligero. '
D. Silviano NeguerueJa León al~tavo a pie. '
D. Francisco Béjar Espina, al se-
gundo a pie.
D. Salvador Ortiz Cicu-endez y Or-
tiz Cicuendez. al quinto ligero.
, D. Maximiliano Rivas Sáiz Trá-
paga, al 6éptimo ligero. o
D. José Manglano Salís, al 12 ií-
gero,
D. Miguel Pérez Lapeña; :al 13 li-
gero.
. D. José Alonso Rodríguez, al 11
hgero.
D. Nicolás Calonge Ruiz al no-
veno li¡ero. •
D. Ju:,-n Valverde del Banio, al
octavo hgero.
D. Cirilo López Sanz. al 11 ligero.
D. Nestor Almana Bastena al
noveno ligeTo. '
, D. José Ancana Atau:ri, al segun- D. José Medina Carvajal, al cuar-
do de montaña. to ligero.
D. Fer,nanao Botana Roses, al oc- D. Ew;ebio Revilla Santiago, al
tavo a pIe. o 6egundo de montaña.
D. Maa-celino Pontiju Femindez D. Antonio Medina Ochoa, al dé-
al regimiento de costa, 2. ' cima ligero. Real decreto de 2[ de mayo Le 1920,p. Ginée Aznar Aznar, al regio D. Martín Málaga Beunza, al mix- (C. L. núm. 24-4).
miento de costa, 3. lo de Gran Canaria. o
D. Jorge Montilla Ea<:ud'elro al D. José Vignote BerTa, al regi-
noveno ligero. o' miento de costa, l.
D: &TDaTdo Gonzitlez y Garda D. José Esc:andell Mayal, al p¡ix-
Gutlérrez, al tercero a pie. to de Mallorca.
D..Gregorio 'Redondo G6mez al D. Francisco Fernández de Córdo-
I~ptimo a pie. ' ba Parrella, al [3 ligero.
.D. Jos~Díaz Colón, al eepndo a D. Eustaquio Mendaza García Ga-
pIe. llo, al décimo ligero.
D. Francisco Bustamante E.pele- D. 108~ Mardnez deUbago Lle.
ta, al octavo a_ pie. . rena, al primero Jigero.
D.;ore.nzo M.tín Carod, al no. D. J06~ Sáez L6pez, 8il .epndo
veno ligero. de ÍDontafiá.
.D. Andr~Breijo MlSndez, al reei- D. Antonio Irigoyen Diaz, al quin-
miento de cOIta, 2. lo a PÍle!. ,
D. Juan Alnrez Barce16. al n li- ·D. E'duardo Cabezudo A.tIrain al
eero. . décimo ligero. '
D. JOI~ Ruiz Cabello Oeuu al D. Alberto Vill08lada MiA6n, al
cuarto .ligero. ' cuarto a pi.e. .
D. Manuel Cervera Jl·m.l.n- Al- D. Cristóbal García Zapatero alfe.. mixto de Gran Canaria. , ,
aro, al t1e'gimialto de coeta, l. D. Jesús Bel6n Díaz, al mixto de
D. Jos~ Carrera Blanco, al I2 lí- Gran Canaria.
gero.
D. Roberto Quiíione. Rebles al D. Mario Ureña Jimbez Corona-
primero de montaña. ' do, al 13 ligero.
D. Evaristo Martínez Lorenzo al D. Julián L6pez Cabrera, al mix- Probable destino a Alr;c. tlffÚS L,
octavo a pie. ' to de Gran Canaria: Inl "."".
D. Ricardo Bayo Láine., al '[1 11'- D. José López Lacalle, al mixto
gero. . • de Menorca.
D.. J08~ Az.nar Aznar, al tercero D. Juan Palou de Com36ena Ri-polI, al mixto de Mallorca. D. Antonio Cortina PérllZ.
a l)l.e·J?6é Femánde.z Zayas, al pri- D. Alejandro Delgado Tapia, al
mero hgero; tercero a pie.
D. .Tosé de Arroquia Ibarra, al dé-
D. Francisco Borrrer~ RoJdán al cima ligero. D. BartolQmé Feliú Fons.
séptimo ligero. 'D. Luis Domingo 'Roxich, al quin-
oD. César Díaz de Terán y Mon- to a pie. o
A tes, al 11 ligero. . D. José Yanguas Grau, al cuarto
D. José del Val Núñez, al 11 lí- a pie.
¡ero. D. Jorge Rodrigo Garda, al cuar-
D. Antonio Carvallo González al to a pie.
regimiento de costa, 2. ' D. Gaspar Salcedo Ortega al 13
D.. Ram6n de BIas Arantegúi, al ligero. '
I:Z hgero. . D. Jaime Ozores Marquina, al se-
D. José. Anas Amado, al I2 ligero. gundo de montaña.
ID. Enoque ~'l!I'I1ández Castillejos, l' D. Eduardo Armesto Garda, ala segun~o. a pIe. cuarto a pie.
Dli EmdIo Casal Mulas, al prime. D. Francisco Medina Lafuente ala» o ¡ero. j mixto de Gran Canana. '
I
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CONCURSOS,
El Director ..-..
AmoNIO LOSADA O• .,..
Comandante: general 4. Ce...
Interventor general 4tl EJ'r-
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de veterinario primero ea
el Dep6sito de ganado de Melilla, que
ha de proveerse cort arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 13, transitorio,
del reglamento para tos Servicios de
cria y recría y doma a cargo del Arma
de Cabal1eria, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se celebre el co-
rrespondiente concurso.
Los de dicho empleo que deseen to-
mar parte en él, promoverán sus ins-
tancias dentro del plazo de veinte d{aa~
a partir de la fecha de la publicaci6n
de esta real orden, acompañadas de-
los documentos justificativos de su
aptitud, las que serán cursadas direc-
tamente a este Ministerio por los je-
fes de Veterinaria militar respectivos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 27 de agosto_de 1927.
Sef\or
Sefior
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con le soli-
citado por el practicante militar, con
destino en la Jefatura de Sanidad Mi-
litar de Larache, D. Teodoro Castillo
Crespo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle la separaci6n elel
Cuerpo a que pertenece por fin del ca-
rriente mes, causando alta nuevamen-
te en la situaci6n militar que tenia
al ser nombrado practicante ·lIlÍlitar
por real orden e de 1 del metl actual
(D. O. núm. 169).
De real orden, ce,municada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocil1\.Íento y de-
más efectos. Dios guarde a V. :&.
muchos afíos. Madrid 27 .. aaeete
de 1927.
Serior...
ra sa conocimiento y demás dec....
Dios guarde a V. E. mucho. aAoa.
lladrid 27 de agosto de 1927.
, Duou- w TnvAlr
A la Fábrica de Trubia.
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los ejercicios que deben reali-
zar en sus Escuelas prácticas dél pre-
sente año los regimientos de Artille-
ría, excepción hecha de los de mon-
taña, son los que se expresan en la
real orden circular de 23 de junio de
1926 (D. O. núm. 140), y la: dotación
máxima de municiones por batería la Senor...
que determina la de 27 de julio si-
guiente (D. o. núm. 166), siempre
que todo ello esté en armonía con ras
prescripciones de la de 25 de mayo Circular. Excmo. Sr.: Eds6endo
últ}n;t0 (D; O. núm. JIS) y co~ el¡ una vacante de !~terinario segundo
credlto aSIgnado por los respedlvos en la Yeguada mlhtar de Jerez, que
Capitanes generales para verificar di- ha de proverse con arreglo a lo di&-
chos ejercicios de Escuelas prácticas. puesto en el artículo 13, transitorio,
De real orden, lo dilro a V. E. pa~ ~ elel reKlamento para los Serric:iót ..
D. Miguel Varela Berenguer, del oc-
tavo regimiento a pie, continuando
agregado en este Cuerpo hasta -fin de
septiembre pr6ximo.
D. Jesús Sánchez de Toca l.fuñ()z,
de la Agrupaci6n de campafia de La·
rache. .
D. Luciano Conde Calvifío, del re·
gimiento de costa, 2.
D. Mariano Bérez Casero, del ter-
cer regimiento a pie, continuando
agregado en este Cuerpo hasta fin de
septiembre próximo.
D. Juan Jover Luque, del segundo
{dem.
A la Fábrica de armas de Oviedo.
F
D. Fernando Rey Sánchez, del 15
regimiento ligero.
D. Carlos Rey Sánchez, del mismo.
D. Luis García Saull6, de las tropas
de posición de Larache.
Madrid 27 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
A la Fábrica de pólvora de Murcia.
D. José Falcó Garcia Gutiérrez,del
quinto regimiento ligero.
D. Enrique Martín Martín, de la
Agrupaci6n de campaña de Larache.
D. Mariano Tarragona Pérez, de
las tropas de posición de Larache.
D. Juan Astorga Astorga, del se-
gundo regimiento a pie.
D. Fernando Medina Benjumea, del
tercer regimiento ligero.
A la Fábrica de p6lvoras y explosivos
de Granada.
D. Rafael de las Llanderas Pueyo,
del segundo regimiento de montaña.
continuando agregado en este Cuer-
po hasta fin de septiembre pr6ximo.
D. José Santos García, '<le la Agru-
paci6n de campaña de Larache.
A la Fábrica de Artillería de Sevilla.
tinuando agregado en este Cuerpo has-
ta fin de septiembre próximo.
D. Tomás de Prada Cantalapiedra,
del 14 regimiento ligero.
re-
del
Tenientes (E. R.)
A la Fábrica nacional de Toledo.
A la Pirotecnia militar de Sevilla.
, D.' Francisco Blanco Peclraza, del
.~ regimiento de montafia, COD-
D. Alejandro Sirvent Dargent,
sexto regimiento a pie.
D. José Junquera Quintia, del
cimiento de costa, 2. '
RELACIÓN gUE SE CITA
Al taller de precisi6n, laboratorio »
Centro Electrotécnic:o~
D. Francisco Echanove' Guzmán,
del segundo regimiento ligero.
D. Enrique Ocerín Garcia, dispo-
.ible en la primera región.
Ser~. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 1-4 de julio último' (D. O. nú-
mero 156), el Rey (q. D. g.) se ha
Rrvido designara lo., tenientes d~
Artillerfa comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que principia con D. Fran-
cilCO Echanove Guzmán y termina
con D. Luis Garcia Sau116, para cu-
brir las :vacantes de su empleo en
los Establecimientos Industriales que
se expresan, quedando extedentes en
las regiones respectivas, percibiendo el
lueldo entero y gratificaci6n de In-
ciustrias según determina di<¡ha sobe-
rana disposici6n.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra JU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afíos.
Madrid 27 de agosto de 1927.
DUQtJI\ D. Tnob
Sefíor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefíores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera, sexta, séptima y oc-
tava regionf'S, Comandante general
de Ceuta , Interventor general del
Ejército.
D. SimcfD Arredondo Lbaro.
» Antonio Carona Isern.
Madrid 27 de ag08t~ de I027.-Du-
41111' da Tetuú.
D,. Francisco Avila Díaz.
" Medardo Chicote 'Gomál~.
.. ':;r~
l). Nemesio Alvarez Súchea.
JI Arturo Espá Ruiz.
» Luía Chacón Alonso. '
» J os~ Estaun Llanaa.
» Fernando González Camino.
» Miguel Lapuente Miguel.
", José Alvarez Sánchez.
JI Me1chor Ponte Méndez.
» Ceferino Vázquez Pérez.
» Jacabo Sanjurjo Sanmillán.
© Ministerio de Defensa
REGLAMENTO
OBJETO Y ORGANIZACIÓN
Artículo l.- La Sociedad de So-
corros .~utos. de la tropas de Saqí-
dad Mlhtar tiene por objeto único el
facilitar a la persona o entidad de-
sig~ad!1 por el socio un donativo pe-
cunlano para que pueda atender a
los gastos de sepelio y anexos a la
defunción del designatario, y prefe-
rentemente a aliviar la situación del
designado.
Art. 2." Dependerá de las autori-
dades. '~i1itares, en igual forma que
sus Similares de carácter militar, coa
arreglo a las disposiciones vigentes y
a las que en lo sucesivo sobre en..
se legisle.
Art. 3.- La cantidad que la Socie-
d!1d facilite al falleciminto de un aso-
Ciado, no se considerará como biene.
a heredar, y, por lo tanto, no puedeD
ser so.metidos a embargo, descuento
retenCiones, litigios judiciales o ex~
trajudiciales de ningún género per-
teneciendo integra al que por 'regla-
mento corresponda,. renunciando al
efecto todos los asociados a las le-
yes dictadas o que se dicten contra-
rias al prefijado fin.
Art. 4.- Esta Sociedad se com-
pondrá de los oficiales de escala de.
reserva, suboficiales, sargentos obre-
ros contratados, practicantes 'milita-
re•.y de f~~macia que pertenezcan a
Sana.dad MIlitar, sea cualquiera la .¡_
tuaclón a que pasen después de que
se hallen asoci_lilos, y su permanencia
en ena será con carácter "oluntario
A cada asociado se le dará un regla~
mento para que conozca .us derechos
y obligaciones.
. Art. S." Para ingresar en esta So-
Ciedad, será condición indispensable
que el solicitante no tenga más de'
treinta y ci~co ~ños de edad, que
se .h~lIe en satuaclón activa y que lo
soh.clte al ascender a sargento, y a
su mgreso en el Cuerpo los practican-
tes y. obreros~ .en la inteligencia de
que SI lo s01lcltan después, tendrán
q!1e . abonar tantas cuotas como falle-
clml~ntos hayan ocurrido entre, los
asoclad~s desde su ingreso o ascenso,
.respec~vamente, cuyas cantidades in-
gresar~n en el Fondo de Reserva de
la SOCIedad.
~. 6.- Los socios serán dados de
baja en esta Sociedad cuando come-
t~ alguno de los delitos compren-
didos en los Códigos de Justicia mili-
taliPenal o Civil y cuando sean se-
parados del Ejército .por cua)quier
hecho des~onroso. También serán da-
dos de ~aJa los que sin causa justifi-cad~ ~eJen de abonar su cuota al fa-
lleCimiento ~e un asociado, siempre'
que hayan Sido requeridos por lo me-
nos dos veces para (lUe lo efectúen
por l~ Directiva o el 'Ielegado corres-
pondiente. .
de la Sociedad de Socorros mataolJ
de laa tropa de Sanidad Militar.
Señor...
Dios guarde a V. E. muchos aao..
Madrid 27 de agosto de 1927.
l>tJoUB - TauAlr
PRACTICAS
30 ele apto. ele 1927
Sefior...
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo propuesto por el Capitán ge-
neral d.e la primera región, el Rey
(que DIOS guarde) se ha servido dis-
poner que el 'reglamento de la Socie-
dad de Socorros Mutuos de las tro-
pas de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de 3 de noviembre de 1914-
qu~de redactado en la siguiente· forma.
De real orden· lo digo a V. E. pa-
ra s uCO'llocimiento y demás efectos.
D: O. a6III. t91
----------~--------------~
Selor...
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
en el Depósito de ganado de Melilla
una vacante de veterinario segundo,
que debe proveerse con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 13, transito-
rio, del reglamento para los Servicios
de cría y recría y doma a cargo del
Arma de Caballería, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se celebre el
correspondiente concurso.
Los de dicho empleo que deseen
timar parte en él, promoverán sus ins-
tancias dentro del plazo de veinte días,
a partir. de la fecha de la publicación
de esta real orden, acompañadas de
1~)I documentos justificativos de ~u ap- .PREMIOS DE EFECTIVIDAD
titud, la. Que serán cursadas dlrecta-I
mente a este Ministerio por los jefes .Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
de Veterinaria militar respectivos. DIOS guarde) ha tenido a bien dispo-
De real orden lo digo a V. E. pa- ner que la real orden circular de 13
ra su conocimiento y demás efectos. del mes actual (D. '0. núm. ISo), por
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso la cual se conceden premios de efec-
},(adrid 2f de agosto de 1927. tividad a varios jefes y oficiales mé.
dicos, se entienda rectificada en el
DUQuz DB TBTtl'Álf sentido de que quede sin efecto la con-
cesión de 1.000 pesetas anuales por
dos quinquenios que por error se hace
al comandante médico D. Manuel Me-
léndez Castañeda, debiendo figurar en
su lugar, y concediéndole la misma
cantidad por igual concepto, al del
propio empleo D. Paulino Paredes Pe-
reda, con destino en la Comandancia
de Sanidad Militar de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua1'de a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de agosto de 1927.
Señor•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los subofi-
ciales de Sanidad militar que figuran
en al siguiente relación, pasen desti-
nados a·Ias Unidades que también se
expresan, causando alta y baja en la
re,.ista de Comisario del mes de sep-
tiembre próximo. . .
De real orden, comunicada por el
&efior Ministro de la Guerra, lo digo
a T. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 27 de agosto
4e 19:.ar.
El ow- ..-a.
ANTONIO LOSADA OR'I'I:OA
'Señ.res Capitán general de la octa-
va: región y Comandante general
de Ceuta.
Señor bterventor general del Ejér-
cito.
...... . -' ....... ~
aia y recria y doma a· cargo del Ar- I Sanidad Militar, a la Comandancia de
ma de Caballería, el Rey (q. D. g.) Sanidad Militar de Larache. (V.)
se ha BeTTido disponer se celebre el D. Juan Oliveros Bueno, ascendido,
correspondiente concurso. del tercer Grupo de la tercera Coman-
Los del citado empleo que deseen dancia de Sanidad Militar, al mismo.
tomar parte- en él, promoverán sus ins- (Voluntario.)
tancias dentro del plazo de veinte días, Madrid 27 de agosto de 1927.-1.0-
a partir de la fecha de la publicación sada.
de esta real orden, acompañadas de
los documentos justificativos de su ap-
titud, 1.. que serán cursadas directa-
mente a este Ministerio por los jefes Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
de Veterinaria militar respectivos, h,a- sada por V. E. a este Ministerio en 23
ciendo constar los que se hallen sir- del mes actual, promovida por el te-
viendo en Africa tener cumplido el,niente médico de complemento, afecto
tiempo de obligatoria permanencia en a la primera Comandancia de Sanidad
dicho territor.io. Militar, D. Pedro Blanco Cañedo, en
De real orden lo digo a V. E. pa- solicitud de que se le conceda efec-
ra su conocimiento y demás efectos. tuar las prácticas reglamentarias co-
Dios guarde a V. E. muchos años. rrespondientes a su actual empleo, a
Madrid 27 de agosto de 1927. partir del mes de septiembre próxi-
. mo; teniendo en cuenta lo que precep-
DUQuz DE TauAlr túan los artículos quinto y sexto de
las instrucciones creando la oficialidad
y clases de complemento, de 27 de di-
ciembre de 1919 (C. L. núm. 489), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1927.
DUQUE DB TBTUÁlf
Señor. Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
"BLACI6N QUE SE CITA
D. R.afael Calle Garda, del tercer
,(;r~ de la tercera Comandancia de
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llEGIMEN Y ADMINISTRACION
Directi't'a, haciendo constar en aetas
el número y serie de los titulo. ad-
quiridos y depositados.
Art. 16. Todo asociado designará,
por oficio dirigido al Presidente, la
persona, sociedad o entidad a que, en
caso de fallecimiento, se ha de hacer
entrega del donativo; designación que
hará de su puño y letra, especifican-
do domicilio o residencia, etc., etc.,
y cuantos detalles estime necesarios
en evitación de ulteriores confusiones.
El asociado, en cualquier fecha, po-
drá alterar la última designación en
la forma que hizo la primera.
Art. 17. La vida de la Sociedad
será tanta como la del Cuerpo de Sa-
nidad. No obstante, podrá esta disol-
verse siempre que voten en este sen-
tido el 80 por 100 de los socios que
en aquella feéha la constituyan, pero
bien entendido, que llegando este ca-
'so los fondos que la Sociedad poséa
serán distribuidos a prorrateo entre
las viudas e hijos de los socios falle-
cidos, no teniendo derecho a ello las
que hallan contraido segundas nup-
cias, asl. como las hijas que hayan
contraido matrimonio y los varones
mayores de edad.
An. 'J.- Cuando cualquier.~do
sea baja en el Cuerpo por IDutlüdad
sin derecho a retiro ni a ingreso en
!n't'álidos. continuará en la S?ciedad
con todos sus derechos, pero SID abo·
nar las cuotas que le correspondan
por los fallecimientos que ocurran en-
tre los asociados.
Art. 8.· Los asociados en situa-
ción de reemplazo, excedentes, super-
Jlumerarios, licenciados y retirados;
abonarán las cuotas que les corres-
ponda.. debiendo en estos casos in-
dicar su residencia a la Directiva.
Art. 9.- Todos los socios sin dife-
rencia de empleo abonarán una cuota
de ciDco pesetas. por cada defunción
que ocurra entre los asociados, . cuyo
importe total será entregado a la per-
sona designada por el fallecido. Cuan-
do la cantidad recaudada no llegue
a la suma de 1.500 pesetas, se com-
pletará del Fondo de reserva de la
Sociedad. El importe del giro de las
cuotas será a cargo de los asociados,
y el del donativo al del designado.
Art. 10. En el caso poco proba-
ble de que fueran tantos los ftlleci-
dos y tan pocos los asociados que ne-
gara a agotarse el Fondo 'de reserva
de la Sociedad, por la diferencia en-
tre lo recaudado y lall 1.500 pesetas
entregadas por cada defunción, el
Presidente convocará a Junta general
para acordar 10 que proceda.
Art. n. El número de cuoJas abo-
nadas será igual al número de socios
fallecidos, pero si en un mes ocurrIe-
ran más de dos defunciones, los aso-
ciados no abonarán más de diez pese-
tas aq.el mes,-otras diez si fuera pre-
ciso al mes siguiente, y asi suéesiva-
mente hasta abonar tantas cuotas
eomo IOCÍOI hubieran fallecido.
Art. 12. 110 obstante 10 prevenido
en el artículo anteri¡r, al designado
por el fallecido se le abonará el do-
nativo de 1.500 peseta del fondo de
reserva de la Sociedad, tan pronto
como acredite su derecho.
Art. 13. Transcurrido un afio, a
partir de la fecha del fallecimiento
. de un asociado, y no fuera reclamado
el doaativo correspondiente, éste que-
dará a beneficio de la Sociedad, in-
corporándolo al fondo de reserva.
Art. 14. El fondo de reserva esta-
rá constituído por la cantidad total
que tenga esta Sociedad el día que se
publique este reglamento, a cuyo fon-
do se incorporarán los intereses del
capital existente, y cualquier cantidad
que por donativos u otros conceptos
puedan ingresar. Este fondo no ten-
drá otro objeo que el de poder abonar
.el donativo de Z,500 pesetas, tan pron-
to ocurra una o más defunciones.
Art. 15. El fondo de reserva se
impondrá en una cartilla de la Caja
Postal de Ahorros, en la eual que-
dan perfectame'nte reflejadas todas las
operaciones que se efectuan con el
capital. 'Por mediación de dicha"Caja,
en la que quedarán depositados, se
empleará una cantidad prudencial en
Títulos de la Deuda del Estado, de
la emisión que considere oportuna la
© Ministerio de Defensa
va, ni podrá ser desempeliado má.
de dos a60s consecutivos. Todos 101
cargos de la Directiva, así como el de
Delegado, serán desempefíados sin
retribución algUna y con carácter obli·
gatorio.
Art. 21. El Presidente firmará la.
comunicaciones que a las autoridades
o asociados se dirijan; convocará las
Juntas ordinarias y generales; visará
toda la documentación, y tomará to-
das las disposiciones que considere
convenientes para la buena marcha y
desarrollo de la Sociedad. En caso de
empate en votaciones,' su inteT't'ención
determinará el resultado.
Art. 22. El Vicepresidente reem-
plazará al Presidente en los casos de
ausencia, enfermedad o traillado.
Art. 23. El Depositario efectnará.
ios pagos, realizará ingresos, formu-
lará las cuentas, no efectuará ningu-
na operación con los fondos deposita-
dos sin permiso de la Directiva, me-
diante acta; quedarán a su custodia
los talones resguardos de los valores,
que será responsable, no pudiendo
tener metálico por un tiempo mayor
de diez dias, y la cartilla de imposi-
ción se pondrá de manifiesto a la Di-
rectiva, para su constancia en 'acta
y por último firmará los recibos de
cobro de cuotas.
Art. 24. El Secretario actuará co-
Art. 18. La Sociedad estará regi- mo tal en las Junta; redactará las ac-
da y administrada por una J utita Di- tas; hará el asient<\. de las mismas en
rectiva, compuesta por un Presidente, el libro correspondiente, llevará el
un Vicepresidente, un Depositario, un registro de asociados; hará el resumen
~ecretario y dos vocales; los dos pri- anual del alta y baja, y extenderá
meros serán oficiales y los restantes los recibos de cobro de cuotas.
indistintamente todos ellos serán Art. 25· Los Vocales vigilarán el
elegidos por mayoría de votos o por cumplimiento del reglamento; revisa-
aclamaci6n, entre los asociados resi- rán la documen~aci6n, y harán los
dentes en Madrid, que previa convo- trabajos que el Presidente les enco-
eatoria del Presidente, se reunirán en miende y estén relacionados con la
Junta general en el mes de enero de .Asociación.
cada afio, en cuyo mes deberá tomar Art. 26. Todos los individuos que
posesión la Junta Directiva entrante constituyen la Junta directiva tendr~n
y la saliente dará cuenta de su gestión voz y voto, y'la obligación de firmar
durante el afío anterior. Los Delega- las actas una vez aprobadas. Tam-
dos regionales, previa invitación del bién tendrán el deber de asistir a to-
Presidente, y de lU:uerdo con los aso- d(ls las J untas que se celebren.
ciados de la región respectiva, nom- Art. 27. 'Los Delegados regionales
brarán un compafíero de los residen- tendrán la obligaci6n de comunicar al
tes el! Madrid, para que' los represen- Presidente el fallecimiento de los aso-
te en las -Juntas generales. ciados, el ascenso de los cabos a sar-
Art. 19. En cada capitalidad' de gentos e ingreso de los obreros con-
regiÓn, Baleares, Canarias. Ceuta, tratados en su región, para ser invi-
Latache y Melilla, habrá un Delega- tados a que se asocien, por la Direc-
do representante de los asociados de tiva; esta invitación también podrán
la región respectiva, entre los c.uales hacerla los Delegados; recaudarán las
será elegido en votación, precisamen- cuotas cuando les sean remitidos loS.
te por los residentes en la capitalidad, recibos; entregarán el donativo al' de-
en el mes de enero de cada año, dan- signado, reco~endo el recibo corr~s­
do cuenta al Presidente; vero si pa- pondiente, que remitirá a la Directi-
sado dicho mes no se tuvIera noticia va para unirlo al expediente del fa-
del elegido, la Directiva procederá Q llecido, y darán cuenta al Presidente
nombrar un delegado de los socios de cuantos asuntos se relacionen en
que residan en la cabecera de región su región con la Sociedad.
corespondiente. . Art. 28. La documentación de esta
Art. 20. El traslado de un ind/vi- Sociedad se compondrá; de un libro
duo de la Directiva o de un Delega- de actas; un libro registro de socio,;;
do, implica cesación de su cárgo; pro- un expedier;te personal por cada as:>-
cediendo inmediatamente la Directiva ciado. Esta documentaci6a estará a
a nombrar i un sustituto. Ningún car-I' cargo del Secretario; los gastos de
go de la Directiva podrá ser renim- impreso, corre~')ondencia, etc.., figura-
ciado, a no ser por necesidad muy rán en acta y Jerán con cargo al lO'-
justificada, que apreciará la Directi- do ,de reserva de la Sociedad.
\
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1 Córdoba.
IOmcso.
l A1lcante.·; '\
Ilde...
Ild_.
I A1,eclr•• ; .'---.01
1 IUrlddL .5,il'fiJl an.
I ldem. C;~.!Jr!t
l Idan.
I Idetll. .-:~
l TarraIOD••
l Pamplona.
Ildem.
Ildem.
1 Sevilla.
I Bllb.o.
l Idem.
I Cutellóa. ;i;~ ¡
1 f'lgueru.
I Idem.
1 Idem.
1 SanlollL
Ildem.
1 Idem.
Ildem.
IOeronL
I Idem.
J Idem. ''''.'':J -:~
I ldem. iiJII"~
1 Idem.
'1 Málaga.
1 Idem.
1 Barcelona.
1 Melilla.
1 Barcelona.
I Idem.
1 Manresa.
J Idem •
Ildem;
1 Idem.
I A1ea!A.
I San Ildefonsa.
1 San IIdefpnsQ._Granja.
I Idem.
1 !dem. 0_ .:• .' .. :: ..,,"'¡ ¡ ._~1 loem. ..-
J Centa.·-
I UsleUón. '--,
SeIaI'•.•
anuncia la oposición para abrir Ja&
vacantes de los músicos q1Ie le ex-
presan en la siguiente relaci6ll, co-
rreapondientes a Jos instrumentos que-
en la misma se indican, la cal se-
-,crificará en el plazo de -,cinte cHaa,.
a partir de la publicación le esta cir-
cular, a Ja que podrán conC1lf1ir _
individuos de la clase militar y ci-
vil que Jo deseen y reunan las condi-
ciones y circunstancias personaJes exi-
gidas en las disposiciones ?igeotes.
Los solicitantes dirigirán sos in.-
tancias a Jos jefes de Jos Cuerpos.
donde existan Jas citadas vacantes an-
tes del plazo marcado, debiendo tener
en cuenta Jo que dispene la real ordea
circular de 2S de agosto de J924
(c. L. núm. 385).
Madrid 29 de agosto de 1927.
INSTRUMENTOS
3.' C1arlnete •••••••••••••••••••••••••••
3.' I'llKomo .
3.' CaJ•.•••••• · .
3.' Cornetúl ~ Trompeta .
3.- Saxofón ••••••••••••••••••••••••••••
3' BombardlAo•••••••••••••••••••• ; •••
3.' Cometfn. .
3.' Trombótl •••••••••••• _ ..
3.' Clarinete ..
3.' cal••••••••••••••.••••• · .
3.' TrOlllpa o Trompeta.•••••••••.••••••
3.' Bombo o .Ito Trompa .
3.- Bombo •••••••••••••••••••••••••••••
3.' Tromp .
3.- Plauta .
3.- Trompa .•••••••••••••••••••••.•••••
• .. Tromp. en MI b .3" Trompeta en SI b .
2.. Cornetl .
3.' Clarinete .
3' CornellA '" •••••••.••..•..•.
3.. BombardlM , .
3.. Clarinete _.,.
3." S.XOIÓA Si b .
3.. Trompeta o fJjscomo.••••••• _ .
2.' Trompeta .
3.. Clarinete••••••••••••••••...•••.••••
3.' Tromlón .
3.' Trompa .
3.. Caja .
3.. !lajo ..
3.. Clarinete•.••••.••••.••••••. , ' •.••.•
3.. flauta ..
3.. Clarinete ' .
3.' Clarinete••..••••••••••.•.•• _ .
3.' Trombón .
3.' Clarinete•••••••••••••••••... _...•..
3.' Trombón _..•.•
3.' SaxOfón tenor .
3.' flauta Boben. .. , .. _ .
3." Trompe\.¡ _
2.' fliscorno , , _3" Clarinete...... •.• . . .• ••.. .
3.' f1iscorno o Trompeta... " _, . _.
3.' Saxoión contralto ......•.•.. __
3.. ¡Rajo _
2-' IReqn;nto.•...•...•. -. -" '"
2.' Saxolón contralto m. b... ... .
2.·IClarinete _.
-
CUERPOS
Madrid 29 de agoslo de I~7 -=:'osada
Re¡. Inlutena Reina, 2. •••••
Idelll Prfnclpe, 3 .
Idem Prlncela, , •••••••••• ,.
Idem •••••••••••••••••••••••
Idem .
Idem Ememadura, 15•••••••
Idem Naurra, 25••••••••••••
Idem La A1buera, 20 .
Idem •••••••••••••••••••••••
Idem .
Idem ..
Idem Lw:b.na, 28 .
Idem Constitución, 29•••••••
Idem ••••••••••••••••••••••.
Idem •••••••••••••••••••••••
Idem n..",d., 34 .
Idem Oarellano, 43, ••••• " ••
Idem .
Idem Tetutn,45••••..•••••••
Idem San Qulnlln, 47 •••••••
Idem ..
Ide .
ldtm And.1ucla, 62 ••.•••••.•
Idem - ,.
Idem .
Idem .
Idem Asia, 55.•••••••••••••••
Idem - .
Idem••••.••••••..•.•••.....
Idem ..•...•..••.••.•.•..•..
Idem.•••.•• ' .
Idem- AI.va, 56••••••••• , ••••
Idem.•••. _ ..
Idem Alá"tara, 58 ••••••••••
Idem Melllla, 59•••• " •••••••
Idem Jaén, 72•••••••••••••••
Idem•.......•.•.••...•...••.
Bón. Montafta Reus, 6_ ••••••
Idem.••••....•..••.••••.••.
·Idem.•.•.•••..•••••••.....
Idem .....•....•.•••..••...•
Idem Lanzarote, 9., .
Idem fuerteventura, 10 .
Idem .
Idtm.••.••••••...••••••.••.
Idem •••••••••••••••••••••••
Idem .•••••••••••.••••.••••.
Tercio _ .
Reg. Infanlena TetuAn, 45 .
IlISrOSIQuRf.S
lAe la SClCtetaria J Direcdtaes .....
de este lIiIistClrit J H la ClIKli.u
fAIdraIeI
•Dirección general de Instrut
ción y Administración
.1IIIII1'fI
OPOSICIONES
Circular. De orden deJ excelentí-
simo seiíor Ministro de la Guerra, le
puestas en una cartiUa de la Caja Pos-
tal de Ahorros, capital con que cuenta
esta Asociación en la actualidad.
Lo que se pone en conocimiento
de todos 108 asociados, para que cual-
quiera pueda Uevar una contabilidad
particular, partiendo de clicha canti-
dad y del balance que todos los afios,
en el mes de enero pubJicará la
Directiva.
Madird 27 de gaosto de J927.-Du-
que de Tetuán.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Si a la publicación de
este Reglamento hubiese algunos de
los comprendidos en el artículo cuar-
to, que no fueran socios, prescin-
diendo de la edad, y por una sola
vez, podrán solicitarlo por oficio al
Presidente en el plazo improrrogable
de dos meses, siendo condición indis-
pensable estar en servicio activo y
abonar como cuota de entrada 100
pesetas los capitanes; 70 pesetas los
tenientes; '60 los alféreces y practi-
cantes, y SO los suboficiales, sargen-
tos y. obreros contratados, pagaderas
en diez mensualidades consecutivas;
si;¡lguno de los que solicitaran" el in-
greso tuvieran más de cincuenta años
de edad, tendrán que abonar además
un SO pór lOO ~obre las cuotas fijadas;
tan pronto como abonen la cuota de
. entrada, adquirirán el derecho al do-
nativo señalado para los'demás aso-
ciado!!. Todas las cantidades que por
este concepto ingresen se incorporarán
aJ fondo de reserva de la Sociedad:
- Segundo. El Fondo de reserva de
e~ta Sociedad, queda constituído en el
dla de la fecha, por 16.000 pesetas
nominales, en títulos de la Deuda del~~tado, amortizable al 5 por loo, emi- I-----------------------------------
510n de 1917, y 4.650,59 pesetas im-
Art. 29. La Directiva le reunirá
en J..ta ordinaria tan pronto tenp
noticia del falleciDÚento de un aso-
ciado, y remitirá aJ DeJegado corres-
pondiente, por giro teJegráfico, una
cantidad prudenciaJ que podrá negar
hasta quinientas pesetas, siempre que
Ja sitación económica del designado
por eJ fallecido sea precaria, con el fin
de que pueda atender con decoro a
Jos sastos del sepelio; y eJ resto del
donativo se entregará· cuando remi-
tan copia de la partida de defunción
y del testamento, siempre que este
afecte al donativo. En todos los casos
se exigirá el recibo correspondiente,
que se enirá aJ expediente del faneci-
. do. Además, la Directiva se reunirá
sieml)f'e que sea necesario, a juicio
deJ Presidente.
Art. 30. Los asociados residentes
en lladrid, previa convocator~ del
Presidente, se reunirán en Junta ge-
neral en el mes de enero de cada
do, eoa el fin de elegir por votación
o aclamación la nueva Directiva, y
sancionar Jas cuentas que la saliente
presente.
Art. 31. En los casos no previstos
en este regJamento, el Presidente con-
vocará Junta general, y ésta, como
soberana de la Sociedad, será la úni-
ca que podrá introduCir reformas en
este Reglamento.
Art. 32. El Presidente, bajo nin-
gún pretexto, permitirá. en las Juntas
diálogos en el curso de la discusión,
ni alusiones personales que por su
lndole y caracter puedan perturbar
la armonía que debe existir entre los
asociados; suspenderá en su perora-
ción a todo socio a quien haya tenido
que llamar al orden y persista por el
camino que le condujo a la amones-
tación Presidencial.
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Trompeta.
~ Angel López P~ndón, del regimien-
to de Artillería a caballo, a la Sección
ocle tropa afecta a la Academia de Ar·
tillería. (V.)
Madrid 27 de aaolto de Ip27.-Lo·
..da.
.. Juan Velez Ayuso, del regimiento
.e Artillería de costa, 2, como super-
fiumerarío, a los Servicios de Artille-
'l'Ía y tropas de costa y posición de
Ceuta, de plantilla. (V.)
Manuel Cintado Moreno, de los
Servicios de Artillería y tropu de
oosta y posición de Ceuta, al re.gimien-
to de Artillería de costa, 2, como su-
'CI'numerario. (F.)
dé nuevo ingreso; al batallón montada' regimiento de In~anterla Saa. OuinUn. '¡
Reos sexto de Cazadores (F.) 47, a la agrupación de Art1l1eria de'
, campaña de Larache (F.), j
Ajustadores. D. Alejo Martínez Marco., del ba.
tallón Cazadores Afríca, 2, al regí.
D. Pedro Moreno Mateos, del 16' miento de Infanteria Sall Ouintin,
regimiento de Artillería ligera, a la 47 (V.) .
agrupación de Artillería campaiía de t' D. Rafael Roig Climen, de los Set-
Melilla (F.) , vicios de Artillería y tropas de costa
D. Julián Martín López, del octavo, y posicíón de Ceuta. al batallón de
regimiento de Artillería a pie, al 16" Cazadores de Africa. 2 (Y.) .
de Artillería ligera (Y.) D. Eugenio Palet Figueras, del cc-
D. Vicente del Pino Valencia, del tavo regimiento de Artillería ligera,
regimiento de Artill~~ía de Gra~ C~-I' ~ la agrupación de Artillería de cam-
naria, a la agrupacJOn de Artl1lena paña de Ceuta (F.)
de campaña de Larache (F.). D. Faustino Contreras Yela, del
D. Juan Segura Castro, de la agru- tercer regimiento de Artillería de
pación de Artillería dI' campaña .le l' montaña, a la agrupación de Artille-
Melilla, al regimiento Artillería Grau ría de campaña de Larache (F.)
Canaria (F.) , D. Victoriano Aramburo Fernández,
.,0. Ar~adio Gar~ía ~l~arez, de ]01 I de la agrupac.íón de Artillería ~e ~am­
agrupacion ,de Artlllena de campanaIpaña de Mehlla, al tercer regimiento
de Larache, a la de Melilla (V.) ,de Artillería de montaña (V.)
D. Obdulio Costa Yivancos, de la D. Víctor Puertas Domínguez, Jel
agrupación de Artillería de campaña 14 regimiento de Ar~illería ligera, a
de Melilla, al tercer regimiento J.e: la agruPación de Artilleria de cam-
Artillería a pié, excedente de plantl- I paña de Melilla (F.)
lla (F.) . I D. Teolindo Extraviz Expósito, del
D. Víctor Naya Rey, dcl oct~vo I segundo· regimiento de Artillería de
regimiento de Artillería a pie, exce-; montaña, al 14 de Artillería ligera
dente de plantilla, al tercero de Ar- ¡ (voluntario.) ,
tillería de montaña, en igual. for-I D. Ant~ni? Alcaide J:Ier~ia, ~el
ma (F.) primer regimiento de Artlllena a pie,
D. Andrés Menéndez Vázquez, del al 15 de Artillería ligera (F.)
octavo regimiento Artillería a pie, l'X- D. Julián Brau Nogarol, del segun-
cedente de plantilla, al mismo de do regimiento de ArtiUc..ía ligera, al
plantilla (V.) octavo de igual denominación (F.)
D. Santiago Macho González, del
Herradores. I2 regimiento de Artillería ligera, al
D. Juan Huete Espigares, del Gru- segundo de Artilleria de montaAa
po de Fuerzas Regulares Indígenu (forzoso.)
de Larache, 4. a la agrupación de Al'· Guarnic:loueroL
tilleria ~~ campaña de La.rache (V.) D. 'Sebastián Garela Sánchez, de la
D. CI~la~o Ramos ~arcla, del pn· agrupación de Artillería tie campaña
mer regimiento de Artll1erla de mon- de Melilla al regimiento de Infante-
tafta, al Grupo de Fuerzas RegularCll rla Albue(~, 26 (F.)
Indlgenas d.e Larache, 4 (V.) D. lIdefonso González Romero, deI? ;Franclscu L~6n M~ndez, del I.S la Comandancia de Intendencia de
regimiento d~ A~tlllerfa hgera, al prl- Larache, a la agrupación de Artillerfa
mero de Artlllena de montaña (V.) decampafia de Melilla (V.)
D. JC!sé Chacón. C~rmona. de la D. José Rubiales Grande, del ¡>ri-
agrupación de Artlllena de Larache, mer regimiento de Artillería de mon-
a la de Ceuta (V.) . .. taña, a la Comandancia de latenden-
D. Cesáreo Ocarlz Menaleta, del. . d L che (V) ,
.. d A '11' l' Cla e ara .
segundo regimIento .~ rtl er~a ',e / D. José Andrés 1l0nleón, del re-
montafia, a la agrup~clOn de Artlllena gimiento de Infantería Albuera, 26, al
de campaña. de Meh.lla (F.). I 'mer regimiento de Artillerfa de
D. A!1.tomo Orc3lJad.a RUlz. de !a : :~ntafia (V.)agrupa~JOn de Artlllena d~ ~ampana I M d id 27 de 'agolto de 19S7.-Lo-
de Mehlla, al segundo re~ml1ento de dar
Artilleria de montaña (F.) sa a.
D. Francisco Garela Huidobro, del
tercer regimi~ntode Artillería de mon- MAESTROS ARMEROS
tafia, a la agrupación de ~rtil1ería de Circular. De orden del Excmo. se.
campaña de Melilla (F.) ,fior Ministro de la Guerra, se nombra
D. Luis MoyanQ Corral, de las In- d t 1 s del
maestro armero e ereera C a e
tervenciones Militares de Larache, al Ejército, al alumno' de la Escu~la
tercer regimiento de Artillería de mon- 'afecta a la Fábrica de armas de O~e­
tafia (V.)· .do D. Telesforo Urdangaray Argüe-
D. Fern~n~o Andreu G?m~, del Jle~, asignándole en su nuevo empleo
.tercer regimiento ~~ ArtJllen.a ~e la antigüedad de esta fecha.
montaña, a los ServICIOS de Artillena.. Dios guarde a V... muchos años.
y tropas de costa y posición de Ceu-: Yadrid 27 de agosto de 192Y-
ta (V.)· , B1 1);_ .........
D. Aniceto Luis Fernández, de la; AmoNIO LOSADA ORftGA.
agrupación de Artillería de campaña ' .
de Melilla, al tercer regimiento de Ar- , Sefíor...
.tillería de Q10!ltaña cy.), ;-u-&O-0I-0---T-an--es-de-l-O-e-p"':ó"'s¡""to--=d-e':"la-,::OJ¡:""erra::::-.
D. PrudOftCI0 Martínez Lopez, del ..... "'. el'
•
IrUIllrIa
DESTINOS
Circular. "De orden del Excmo. se-
Aor Ministro de la ~uerra, el per~onal
4e banda de Artillena que a ~ontmua­
.c:ión se relaciona, pasa a contmua~ s~s
"ervicios en los Cuerpos que se. mdl-
.can, verificándose el alt,a.y baja .co-
rrespondiente en la prOX1ma revista
.ee Comisario.
Dios· guarde a V... muchos años,
}(adrid 27 de agosto de 1927.
ID a.- .......
:A1aONlO LOIADA oa~~
Seáor....
aELAC¡6K QUE SE CITA
Cabo. de comelaL
Circular. El Excmo. Sr. Ministro
.e la Guerra ha tenido a bien dispo-
'IlCl' que el personal comprendido en
la .iguiente relación, que principia con
D. Pedro Reduello Canencia y ter-
mina con D. José André. Monleón,
'pasen a servir los destinos· que a ra-
da uno se le sel\ala, 'a los Cuerpos
que se indican, verificándose el .lIta
y baja correspondiente en la próxi-
ma revista de Comisario.
Dios guarde a V... muchos alíos.
Madrid 27 de agosto de 1927.
El Olreetor ........
ANToNIQ LOSAD4 OJl'1'llla.
Señoc...
IU!ÚCl6N QUE. SE CITA
MaClltroa anneroa.
D. Pedro RedueIlo Canencia, del
,regimiento de InfaI!-tería España, 46,
al batallón Cazadores Africa, 6 (V.)
D. Rogelio Díaz Sánchez, de:! '>a-
tallón montaña Reus, sexto de Caza-
-dores, al regimiento de Infanterla Es-
paña, 46 (V.)
D..T"lesforoUrdangaray Argiiellea,
© Ministerio de Defensa
!O ele agosto de 1927. . D. O. 116m. 191
